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Resumen 
 
Uno de los problemas que ha llamado la atención de investigadores, autoridades, padres de 
familia y docentes, es el de las altas tasas de embarazo adolescente. De acuerdo con numerosos 
estudios que se han publicado, especialmente los que han desarrollado entidades 
gubernamentales y no gubernamentales, como la Organización Mundial de la Salud (2005), a 
nivel mundial y latinoamericano, Profamilia (2010), en Colombia y el eje cafetero, así como 
investigadores y académicos preocupados por esta problemática, se puede deducir que los 
embarazos en la edad adolescente se han convertido más que en un problema para la joven, en un 
problema de salud pública por los altos niveles y la tendencia que se ha observado y por las 
múltiples implicaciones que tiene un embarazo en esa etapa de la vida. 
 
Uno de los factores que tiene gran incidencia, es la escasez en la formación  de pensamiento 
social que le permita a las y los adolescentes afrontar las decisiones importantes de su vida con 
madurez y responsabilidad; así mismo como: el bajo nivel de escolaridad, bajo nivel cultural de 
los padres, marginalidad, situación económica, pérdidas familiares y/o familias disfuncionales, 
entre otros. Por ello se ha centrado la atención de la presente investigación en identificar y 
analizar las habilidades de pensamiento social en una propuesta de enseñanza y aprendizaje con 
los estudiantes del grado sexto de Institución Educativa Enrique Millán Rubio del Municipio de 
Dosquebradas. 
 
El marco teórico sobre el que se apoya este trabajo parte por definir y comprender los 
aspectos más importantes relacionados con el desarrollo evolutivo del ser humano, especialmente 
del niño y el adolescente, en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de habilidades de 
pensamiento social, la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, y el embarazo en la edad 
adolescente como principales ejes temáticos. 
 
El diseño metodológico es de tipo analítico descriptivo, basado en el estudio de caso simple 
definido por Yin (2009) con lo cual se busca generar procesos de análisis de fenómenos sociales 
que  fortalezcan  las habilidades del pensamiento social mediante la implementación de una 
unidad didáctica en torno a la prevención del embarazo en la adolescencia. 
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Como resultado y conclusión de la investigación desarrollada queda el hecho de que con una 
práctica educativa dirigida e intencionada es posible impactar de manera positiva en la 
percepción que tienen los adolescentes de los problemas de su entorno social, y en nuestro caso, 
de lo que implica un embarazo en la adolescencia. 
 
Palabras clave: adolescente, embarazo adolescente,  pensamiento social, prevención, 
responsabilidad, unidad didáctica 
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Abstract 
 
One problem that has drawn the attention of researchers, policy makers, parents and 
teachers, is the high rates of teen pregnancy. According to numerous studies have been 
published, especially those who have developed governmental and non-governmental entities 
such as the World Health Organization (2005), Global and Latin America, Profamilia (2010), in 
Colombia and the coffee, as well as researchers and academics concerned by this problem, we 
can deduce that pregnancies during adolescence have become more than a problem for the 
young, a public health problem by the high levels and the trend that has been observed and by 
the multiple implications of pregnancy in that stage of life. 
 
One factor that has a large impact, is the shortage in the formation of social thinking that 
allows adolescents face important decisions of your life with maturity and responsibility, 
likewise as the low educational level, low level parent culture, marginality, economic status, 
family losses and / or dysfunctional families, among others. So has focused the attention of the 
present investigation to identify and analyze the social thinking skills in a given teaching and 
learning with students from sixth grade educational institution Enrique Millán Rubio 
Dosquebradas Township. 
 
The theoretical framework on which this work is based on defining and understanding the 
most important aspects of the evolutionary development of human beings, especially children 
and adolescents, in what has to do with strengthening social thinking skills supports teaching and 
learning in the social sciences, and pregnancy during adolescence as main themes. 
 
The study design is descriptive analytic, based on simple case study defined by Yin (2009), 
which seeks to generate analysis processes that strengthen social phenomena social thinking 
skills through the implementation of a teaching unit around the prevention of teenage pregnancy. 
 
As a result and conclusion of research carried out is the fact that with a targeted and 
purposeful educational practice can positively impact on the adolescents' perception of the 
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problems of their social environment, and in our case, of what it means pregnancy in 
adolescence. 
 
Keywords: responsibility, social thought, teaching unit, teen, teen pregnancy. 
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Introducción 
 
 La adolescencia es una etapa de desarrollo en la cual se experimentan cambios 
trascendentales; se podría afirmar que esta es la etapa de la vida más importante en el desarrollo 
de un individuo, pues en esta se forman al carácter y los rasgos de la personalidad que le van a 
acompañar por el resto de su vida adulta. Como consecuencia de los cambios a nivel fisiológico 
y psicológico que se surten durante esta etapa de la vida, existen diversos conflictos que los 
adolescentes deben enfrentar, los cuales pueden ir desde los cambios de personalidad, 
emocionales y de orden social entre otros.  
 
 Refiriéndose a esta etapa de la vida, uno de los problemas que ha tenido una tendencia 
creciente en los últimos años es el embarazo en la adolescencia. Así lo demuestran diversos 
estudios e investigaciones de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. De acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2005), y la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud – ENDS, en Colombia (Profamilia, 2010), se estima que 1 de cada 5 mujeres con edades 
entre 10 y 19 años ha estado embarazada al menos 1 vez. El mismo estudio (Profamilia, 2010), 
determinó que los grupos poblacionales con más alto número de embarazos en esta edad, eran los 
que tenían más bajo nivel de escolaridad (‘sin educación’) y los que tenían un índice de riqueza 
‘más bajo’, con 55% y 29.5%, respectivamente. 
 
 Además de las altas tasas de embarazos en la adolescencia, hay que tener en cuenta las 
consecuencias que trae consigo un embarazo en esta edad, pues estamos ante un suceso en la 
vida de la mujer para lo que no estaba preparada en ningún aspecto (fisiológico, psicológico, 
intelectual, laboral, ni económico). Además de ello, la gran mayoría de los embarazos que 
ocurren en esta edad no fueron planeados y no han sido producto de una relación estable. 
 
Un aspecto que llamó la atención en la presente investigación, es la relación inversa que 
existe entre el nivel de escolaridad y el embarazo en la adolescencia, pues según la ENDS, a 
menor nivel de escolaridad, hay presente un mayor número de embarazos en mujeres 
adolescentes (Profamilia, 2010). Lo anterior, unido a la falta habilidades de pensamiento social 
que le permitan al adolescente afrontar con responsabilidad las decisiones que serán más 
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importantes para su proyecto de vida, son factores determinantes en la incidencia del embarazo 
adolescente. 
 
Por todo esto, en la presente investigación se ha centrado la atención en el estudio de este 
problema desde el proceso de enseñanza y aprendizaje, haciendo énfasis en el fortalecimiento de 
las habilidades de pensamiento social en este proceso y  el papel que juegan la escuela, el 
docente, los padres y los estudiantes, así como la responsabilidad que tiene cada uno en el 
proceso formativo que se está impartiendo. 
 
Teniendo en cuenta que el problema planteado en la presente investigación obedece a una 
preocupación por identificar y comprender un fenómeno social en un contexto determinado 
como lo es la comunidad educativa en la que se desarrolló, la presente está basada en el estudio 
de caso simple (Yin, 2009), con la ayuda de la intervención del docente investigador, aclarando 
que la investigación no pretende evaluar dicha intervención. Lo que se pretende con ella es 
generar las condiciones en las que se pueda encontrar la respuesta a la pregunta de la 
investigación. Se ha elegido la metodología del estudio de caso, ya que Yin (2009) sugiere que es 
la más apropiada para responder al tipo de preguntas de corte analítico descriptivo, tal como se 
ha planteado en este estudio. 
 
La presente investigación se ha desarrollado dentro del programa de Maestría en Educación 
y el mismo comprende varios capítulos, el primero de los cuales contiene el planteamiento del 
problema y algunos antecedentes investigativos. En el segundo capítulo, se describen los 
objetivos que orientan el estudio. El tercer capítulo, presenta el marco teórico en el que se 
fundamenta la investigación; en el cuarto capítulo se define el modelo metodológico empleado 
en la investigación, el cual corresponde al Estudio de caso simple. En el capítulo cinco se 
presentan los resultados, a partir de la propuesta didáctica planeada, las habilidades del 
pensamiento social identificadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje y la discusión y 
contrastación de los resultados a la luz de las teorías. En el capítulo seis, se presentan las 
conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación. 
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1. Planteamiento, formulación y justificación del problema 
 
Por contra, la intensidad visceral plasmada en la televisión posee la 
capacidad de disparar reacciones instintivas similares a las despertadas 
por la propia realidad, sin ser moduladas por la lógica, la razón y el 
pensamiento reflexivo. 
Al Gore (2007) 
 
El embarazo y la maternidad de adolescentes son hechos más frecuentes de lo que la 
sociedad quisiera aceptar; son experiencias difíciles que afectan la salud integral tanto de los 
padres adolescentes como la de sus hijos, familiares y la sociedad. 
 
De acuerdo con estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2005) se estima que 
16 millones de niñas entre 15 y 19 años dan a luz cada año, y un 95% de esos nacimientos tienen 
lugar en países en vía de desarrollo. Esto representa un 11% de todos los nacimientos en el 
mundo. En América Latina y el Caribe en donde 1 de cada 5 habitantes tiene entre 10 y 19 años 
de edad, 76 de cada 1.000 mujeres tuvieron un hijo entre los 15 y los 19 años. En Colombia esta 
cifra es de 96 por cada 1.000, superada únicamente por África, en donde 103 de cada 1.000 
tuvieron un hijo en edades en las que deberían estar estudiando; siendo el país de América con 
mayor porcentaje de embarazos en la adolescencia, con un 22.5%, de los que más de la mitad son 
accidentales o no deseados. 
 
En relación con el Departamento de Risaralda, según la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud – ENDS (Profamilia, 2005), presenta una tasa de embarazos en adolescentes del 21.4%, la 
cual está por encima de los otros departamentos del eje cafetero (Quindío y Caldas con 17.7 y 
19.3%, respectivamente). Este mismo estudio realizado en el 2010 (Profamilia), arroja como 
resultado, que el promedio nacional de embarazos en mujeres entre 15 y 19 años fue del 19.5%; 
para la subregión eje cafetero fue 17.8%, en tanto que sólo para Risaralda fue del 20%. 
Desglosadas las cifras para los tres departamentos fueron: Caldas 17.7%, Quindío 14.6% y 
Risaralda 20%. Aunque se nota una ligera disminución de la tasa de embarazos de adolescentes 
en el departamento, esto no deja de ser preocupante, pues sigue siendo el de mayor índice de la 
subregión.  
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En cuanto a grupos poblacionales por nivel de educación e índice de riqueza, se nota que hay 
una relación inversa en la tasa de fecundidad adolescente, pues en los grupos que tienen más bajo 
nivel de escolaridad (‘sin educación’) y los que tienen un índice de riqueza ‘más bajo’, se 
presentan las mayores tasas (Profamilia, 2010). 
 
En el contexto local, especialmente en la vereda Comuneros del Municipio de Dosquebradas, 
los adolescentes de la Institución Educativa Enrique Millán Rubio del Municipio de 
Dosquebradas también están expuestos a los riesgos que existen, al iniciar de manera temprana y 
sin la debida información y orientación su sexualidad (Vargas, 2010). Entre estos se hará especial 
énfasis en el embarazo por ser desencadenante de otras situaciones que se convierten en un 
problema tanto para las madres y los padres adolescentes, como para sus hijos, sus familias y la 
comunidad en general. 
 
Los posibles factores de riesgo del embarazo en la adolescencia, en diversos estudios se han 
definido como muy variados, los cuales pueden ser del orden social, familiar e individual. 
 
Pantelides (2008), desde el punto de vista social, plantea como características que 
determinan el grado de vulnerabilidad a una fecundidad precoz: su edad, su condición 
socioeconómica, su nivel de educación, así como las actitudes, percepciones y conocimientos 
relativos a los roles de género, al ejercicio de la sexualidad y a la prevención del embarazo. 
 
En relación con los factores familiares, Gumucio (2012) afirma que estos pueden ser: 
pérdidas afectivas significativas, figuras parentales ausentes o de vínculos frágiles y conflictivos 
con la adolescente, sentimientos de rechazo, embarazo precoz de la madre y familia disfuncional. 
En cuanto a los factores individuales, la autora plantea: baja autoestima, con frecuencia han 
fracasado en sus estudios, tendencia a la impulsividad y la inestabilidad emocional. Así mismo, 
haber tenido una menarquía precoz, haber iniciado su actividad sexual alrededor de los 15 años y 
tener una conducta sexual activa, unida a un desconocimiento sobre su propia fisiología. 
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Además de lo anterior, las deficiencias que presentan los adolescentes en cuanto a las 
habilidades de pensamiento social, los hacen un sector de la población con alto grado de 
vulnerabilidad frente al embarazo en la adolescencia.  
 
En relación con lo anterior, Tapasco y Trejos (2008), al referirse a una investigación 
realizada con estudiantes de la Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo, afirman:  
 
… se observó la deficiencia que presenta la población infantil de la institución educativa 
debido a la falta de autonomía al dejarse manipular de sus compañeros en la toma de 
decisiones para ser aceptados en su círculo social, ya que no lo hacen por sí mismos o por 
criterio propio, de igual forma no emiten juicios válidos, ni argumentan sus acciones de 
forma coherente… (p. 6) 
 
El fortalecimiento del pensamiento social en los estudiantes les permite enfrentar los 
problemas y situaciones de la vida cotidiana, para su buen desarrollo psicosocial. 
 
Vale la pena reflexionar, en la práctica docente cómo se da el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, qué y cómo se está enseñando a los alumnos, ¿está la educación potenciando y 
propiciando el fortalecimiento del pensamiento social en la escuela? 
 
Al tratar de analizar si realmente estamos propiciando el fortalecimiento del pensamiento 
social, se puede decir que el proceso de enseñanza y aprendizaje sigue siendo memorístico y 
repetitivo, con poca reflexión y análisis. En este sentido, Benejam y Pagès (1998), afirman: 
 
El problema aparece cuando la enseñanza sólo se concibe como la transmisión de 
información y el aprendizaje como la reproducción de la misma. En este caso, el alumno 
suele desarrollar un pensamiento basado en rutinas, en la aplicación mecánica y puntual 
del conocimiento, y en la desvinculación entre lo que aprende y piensa fuera de la escuela, 
y lo que aprende y le hacen pensar en ella. (p. 152) 
 
De lo que se trata, es de lograr que los estudiantes fortalezcan las capacidades para describir, 
explicar, interpretar y argumentar, que les permitan discernir su realidad social a partir del 
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aprendizaje de unos «contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales», que deberán 
enseñarse y aprenderse simultáneamente, tal como lo afirman Benejam y Pagès (1998). 
 
Así mismo, es necesario analizar cuál es el papel que desempeña el docente en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, cuál es el rol y cómo se está dando su mediación entre el conocimiento 
social y el estudiante, y bien vale la pena preguntarnos ¿está respondiendo el docente a la 
responsabilidad que le corresponde  con el fortalecimiento del pensamiento social?  
 
En palabras de Gutiérrez (2012), la tarea docente está centrada en generar las condiciones 
para facilitar el proceso de construcción, que ayude a superar las contradicciones, la  
incertidumbre y a establecer relaciones significativas entre los saberes previos y la nueva 
información. 
 
De ahí que el docente debe ser mediador entre los estudiantes, el conocimiento y la escuela, 
para hacer de esta el escenario propicio donde se integre el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de manera contextual y significativa, orientado a prevenir el embarazo en la adolescencia, y por 
ello la formación y la información deben ir acompañadas de estrategias que permitan a los 
estudiantes fortalecer las habilidades de pensamiento social acerca de su propia realidad.   
 
Así mismo, los constantes y cada vez más rápidos cambios en la sociedad actual, hacen que 
esta se vea inmersa en una variedad de situaciones y problemas de índole social, económico, 
cultural y educativo, entre otros, que exigen al ser humano tomar parte activa de esos cambios 
para buscar mayor beneficio, con el único fin de mejorar cada día y poder hacer frente a los 
problemas que se presentan en la vida cotidiana. El ser humano de manera individual, debe 
cambiar y actualizarse con la misma rapidez con la que cambia el mundo en general, debe 
adaptarse a las nuevas tecnologías, al nuevo orden mundial y a la globalización. Estos cambios en 
cada individuo deben empezar desde su forma de pensar frente al mundo y la nueva sociedad.   
 
Desde el ámbito educativo, el sistema escolar también requiere de cambios urgentes, si 
quiere conservar vigencia dentro la nueva sociedad que se está forjando en la época actual. 
Autores como Pozo (2009); Marchesi, Tedesco y Coll (2010) señalan que el cambio educativo es 
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más un anhelo que una realidad, porque en general la escuela sigue educando bajo un modelo 
diseñado y pensado para la sociedad industrial de los siglos XIX y XX.  
 
Así mismo, en la época actual con los avanzados desarrollos tecnológicos, las prácticas 
educativas de enseñanza y aprendizaje deben estar más centradas en la autoformación del 
estudiante. El maestro debe aprender a hacer usos pedagógicos de los nuevos recursos, con el fin 
de promover el desarrollo del pensamiento social. 
 
Con una buena práctica educativa se logra el fortalecimiento del pensamiento social en los 
estudiantes, lo que les permite actuar con responsabilidad frente a las situaciones que se le 
presentan día a día, como es el caso de los embarazos en la adolescencia teniendo en cuenta que 
la maternidad en esta edad se convierte en un problema familiar, social, de salud pública  y 
económico, por cuanto la madre y el padre adolescentes no están preparados para afrontar esta 
situación. 
 
No basta con  enseñarles qué es el embarazo, cuáles son los riesgos que implican un 
embarazo a edad temprana, cómo evitarlo; sin querer decir que esto no sea importante o 
necesario, desde luego que lo es, pero esto debe ir acompañado del fortalecimiento de habilidades 
de pensamiento social, para que el estudiante esté en la capacidad de saber cuál es la mejor 
decisión para su vida. 
 
Por lo  planteado anteriormente, se evidencia la importancia de la presente investigación 
fundamentada en el fortalecimiento de habilidades de pensamiento social para la prevención del 
embarazo en la adolescencia, en un grupo de adolescentes de la Institución Educativa Enrique 
Millán Rubio.  
 
Por lo anterior, la presente investigación ha considerado pertinente plantear la siguiente 
pregunta: ¿Qué habilidades del pensamiento social se fortalecen en una propuesta de 
enseñanza y aprendizaje para la prevención del embarazo en la adolescencia, en los 
estudiantes del grado sexto  de la Institución Educativa Enrique Millán Rubio del 
Municipio de Dosquebradas? 
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2. Objetivos 
 
2.1 General: 
 
Analizar  las habilidades de pensamiento social en una propuesta de enseñanza y aprendizaje 
para la prevención del embarazo adolescente, con estudiantes del grado sexto de la Institución 
Educativa Enrique Millán Rubio del Municipio de Dosquebradas. 
 
2.2 Específicos: 
 
 Identificar las habilidades de pensamiento social en la práctica educativa sobre la 
prevención del embarazo en la adolescencia.  
 
 Contrastar las habilidades del pensamiento social planeadas con las identificadas en la 
enseñanza y aprendizaje de la prevención del embarazo en la adolescencia en estudiantes 
del grado sexto de la institución educativa Enrique Millán Rubio del Municipio de 
Dosquebradas. 
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3. Marco teórico conceptual 
 
El conocimiento no es algo separado y que se baste a sí mismo, sino que 
está envuelto en el proceso por el cual la vida se sostiene y se 
desenvuelve. 
John Dewey 
 
Como lo afirma Iafrancesco (2003), los procesos evolutivos del ser humano y las 
tendencias en el desarrollo que se tienen en los distintos momentos de la vida, en especial los de 
la infancia y la adolescencia, así como los que ocurren durante el desarrollo emocional, social, 
cognoscitivo, de la personalidad, del carácter y de la inteligencia, son muy importantes para 
planear los contenidos  de los procesos de aprendizaje. 
 
Con el fin de profundizar en la presente investigación, a continuación se presentan los 
principales referentes teóricos relacionados con el tema de estudio, y en este aparte, más 
específicamente las que amplían el horizonte de investigación en lo referente a pensamiento 
social, adolescencia, sexualidad y prevención del embarazo. 
 
 
3.1 El pensamiento social en la formación de los adolescentes 
 
El pensamiento social ha sido abordado por diversos autores desde disciplinas como la 
sociología, la psicología y la didáctica de las ciencias sociales, cada uno de los cuales ha hecho 
aportes significativos. 
 
Gutiérrez G., M. (2012), define el pensamiento social como: “… el conjunto de habilidades 
que permiten el análisis y la comprensión de la realidad social en sus múltiples dimensiones, 
desde una perspectiva reflexiva, promotora de la transformación individual y social.”  
 
Pipkin (2009), por su parte, lo define como: 
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…es lo que les posibilitaría a los estudiantes la comprensión de diversos hechos y fenómenos 
sociales desde sus múltiples aristas y el compromiso con las problemáticas sociales que 
caracterizan la sociedad en la que viven, paso indispensable en su formación como 
ciudadanos críticos y participativos. (p. 9) 
 
Ahora bien, Casas y otros (2005), consideran que el pensamiento social, implica el desarrollo 
de habilidades que enseñen al estudiante a comprender la realidad en que viven para potenciar su 
formación ciudadana y democrática. Al respecto, proponen prácticas basadas en problemas o 
casos, que involucren la vida personal y social en procesos comunicativos que impliquen el 
procesamiento de información. 
 
Aclarado el concepto de lo que se entiende por pensamiento social, y al tratar de analizar si 
realmente estamos propiciando el fortalecimiento del pensamiento social, la educación en 
términos prácticos ha cambiado muy poco. A pesar de los aportes de los investigadores desde las 
diversas disciplinas del conocimiento, el proceso de enseñanza y aprendizaje sigue siendo 
memorístico y repetitivo, con poca reflexión y análisis.  
 
La escuela debe promover el desarrollo de capacidades para analizar, enjuiciar y reflexionar 
sobre los problemas sociales en los estudiantes, y el desarrollo de estas capacidades será el 
resultado del aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, como lo 
señala Pagès (1998). Así mismo, Durkheim, (citado por Gutiérrez, 2012), considera que la 
escuela a través de la instrucción debe cumplir el papel de adaptadora al orden social establecido. 
En la teoría crítica, según Giroux, la función de la escuela es la formación de pensamiento social, 
que permita el análisis de la realidad social de manera reflexiva, participativa y promotora de la 
transformación individual y social. 
 
Desde la óptica de la psicología, relacionado con pensamiento social, y analizando lo que es 
enseñar a pensar, Saiz (2002), lo define como, toda iniciativa que mejore habilidades como el 
razonamiento, toma de decisiones o solución de problemas. Así mismo, para Perkins, (citado por 
Gutiérrez, 2012), el pensamiento social es el que enseña a pensar, comprender y usar activamente 
el conocimiento a medida que se aprende y se tiene ‘oportunidad razonable y motivación para 
hacerlo’. 
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Desde la didáctica de las ciencias sociales para Pagès (citado por Gutiérrez, 2012), el 
pensamiento social se enseña en el contexto de las disciplinas, en relación con contenidos 
específicos, que permitan el análisis de procesos o problemáticas específicas, con sentido para los 
estudiantes. 
 
En la sociedad actual, y más específicamente para los adolescentes de nuestra época, se 
requiere de procesos de enseñanza y aprendizaje orientados a la autoformación, al análisis y al 
fortalecimiento del pensamiento social que les brinde herramientas para la solución de los 
problemas de su entorno social. 
 
 
3.2 Las Habilidades de Pensamiento Social (HPS) 
 
En Casas y otros (2005), se definen como el conjunto de conceptos y procedimientos que 
hacen posible desarrollar las habilidades discursivas y al mismo tiempo la construcción de 
conocimientos. Esto quiere decir, que en la medida en que los estudiantes tengan más habilidades 
para narrar, explicar, interpretar y argumentar, tendrán a su vez mayor capacidad de construir su 
propio conocimiento y para comprender su realidad social. 
 
De acuerdo a lo que afirman Casas y otros (2005), no es fácil delimitar el espacio exacto de 
cada una de estas habilidades, ya que existen múltiples interrelaciones entre ellas y los 
estudiantes tienden a mezclarlas. Continúan los autores: “Estas interrelaciones y esta 
difuminación de los límites se hacen muy evidentes cuando se analizan producciones orales o 
escritas de los propios estudiantes, ya que es habitual que todas se utilicen desordenadamente” 
(p.37). 
 
Ahora bien, en relación a la importancia que estas habilidades tienen en la enseñanza y 
aprendizaje, afirman:  
 
A pesar de la importancia de todas y cada una de estas competencias y la necesidad de 
trabajar todas en la escuela, son, sin lugar a dudas, las competencias de justificar, interpretar 
y argumentar las que permiten comprender mejor la complejidad de la realidad social, así 
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como la relativa actividad del mismo conocimiento social. Son, también, las que mejor 
activan la capacidad de crear, defender, modificar o reforzar la opinión personal y los 
criterios de análisis de los hechos, situaciones, fenómenos o actuaciones sociales y son las 
que mejor permiten crear actitudes de intervención para participar en la construcción de un 
futuro mejor. (Casas et al., 2005, p.38) 
 
A continuación se definen las habilidades de pensamiento social que se han tenido en cuenta  
para el desarrollo de la presente investigación.  
 
 La Descripción  
 
Según el concepto de Casas y otros (2005), describir es informar sobre cualidades, 
propiedades, hechos, acciones, objetos o fenómenos sociales, etc., sin establecer ninguna relación 
causal explícita. Por lo tanto, la descripción debe responder a la realidad.  
 
Así mismo, como afirman Benejam y Quinquer (2000), el aprendizaje de las Ciencias 
Sociales pretende desarrollar la capacidad de procesar información, ya que sin esta no es posible 
reconstruir el conocimiento acumulado por la sociedad a lo largo del tiempo. El discurso 
informativo se basa en las capacidades de describir y narrar. 
 
 
 La Explicación 
 
La explicación responde a la pregunta del por qué en cada uno de los interrogantes 
planteados en la descripción (Casas et al., 2005). Establece las relaciones causales de los hechos, 
los fenómenos o los comportamientos sociales. Para que la explicación sea útil, para entender y 
comprender lo que se pretende hacer; ésta debe ser ordenada, sistemática y lógica, es decir, que 
se puedan establecer relaciones entre las causas y las consecuencias. 
 
Para Benejam y Quinquer (2000), el discurso explicativo es necesario para comprender a las 
personas, los grupos, los hechos y fenómenos sociales, de tal manera que esto implica establecer 
relaciones entre las informaciones de las causas y consecuencias. 
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 La Interpretación 
 
Para Casas y otros (2005), la interpretación es un elemento esencial de la argumentación, 
porque permite añadir razones o argumentos personales a las justificaciones estrictamente 
científicas, así como también convicciones ideológicas y de compromiso individual. Así mismo, 
la interpretación se produce cuando en las producciones orales o escritas se hace explícita la 
implicación del emisor. 
 
 
 La Argumentación 
 
La argumentación, sirve para aprender a defender las propias convicciones y entender que un 
mismo problema o situación se puede resolver o se puede interpretar de maneras muy diferentes, 
todas válidas para las personas que las defienden. Es una buena manera para aprender a escuchar, 
a negociar, a ceder, a consensuar, pero también a defender las convicciones propias con rigor y 
coherencia desde actitudes dialogantes y democráticas. (Casas et al., 2005) 
 
 
3.3 El Conocimiento social en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Sociales 
 
El conocimiento social es tan complejo como su misma materia de estudio, ya que a 
diferencia de los hechos estudiados por las ciencias naturales, aborda una temática tan amplia 
como lo es la misma sociedad en todos sus matices y con toda su problemática.  
 
Para Santisteban (2009), “… el estudio del conocimiento social está demarcado por la 
multicausalidad, la relatividad y la intencionalidad” (p. 12). Esto implica que puede haber tantas 
formas de ver e interpretar el mundo como individuos, lo que supone que se hace necesario tener 
ciertas habilidades para comprender, argumentar, interpretar y enjuiciar el conocimiento de lo 
social. 
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A continuación se presentan de manera más detallada cada una de las características citadas 
por Santisteban (2009): 
 
La multicausalidad, implica que el conocimiento no puede estar sujeto a leyes fijas y 
predeterminadas, porque en todo conocimiento social confluye un sinnúmero de factores de 
índole social. En las ciencias sociales no se presentan simples relaciones de causa-efecto, a 
diferencia de otras disciplinas científicas. Los fenómenos sociales tienen más de una causa y 
producen más de una consecuencia; por lo tanto la identificación de la relación de causas y 
consecuencias es una habilidad que debe trabajarse con los alumnos en el aula.  
 
La Relatividad, en cuanto al saber social, conduce a tener claro el tiempo y el espacio en el 
que se produce dicho saber, además el contexto cultural en el cual surge dicho conocimiento  y 
se desarrolla el agente que lo apropia o construye. El relativismo ayuda a la comprensión de la 
realidad social. La relatividad se nutre a partir de los diferentes puntos de vista de argumentación 
e interpretación de un mismo hecho o fenómeno social, lo que favorece el desarrollo del 
pensamiento social. 
 
La intencionalidad por su parte (Arana, Buitrago, Gil y Gutiérrez, 2012), enseña a hacer 
juicios sobre los hechos sociales; está relacionada con la ética, los valores y el pensamiento 
reflexivo, situando al estudiante en diferentes situaciones para que el mismo elabore una 
interpretación intencional propia. 
 
 
3.4 Adolescencia y  Prevención del Embarazo 
 
A continuación se define la adolescencia y se enumeran las principales características y 
cambios que se dan a nivel fisiológico y psicológico durante esta etapa de la vida. 
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3.4.1 La adolescencia, una etapa crucial del desarrollo 
 
La adolescencia es un período o etapa del desarrollo del ser humano, durante la cual como es 
natural hay una serie de cambios, de tal manera que se considera la etapa más difícil de asimilar 
por parte de las personas.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) (2006), definen la adolescencia como el período comprendido entre los 10 y 19 años de 
edad. Por su parte, Santrock, citado por Masías (2006), define la adolescencia “como el período 
evolutivo de transición entre la infancia y la etapa adulta, que oscila entre los 10 – 12 años, hasta 
los 18 – 22 años de edad, implica cambios biológicos, cognitivos y socioemocionales” (p. 31). 
 
Ahora bien, entendiendo que la adolescencia es una etapa en la cual se dan una serie de 
cambios únicos e irrepetibles, a nivel fisiológico y psicológico; es de gran importancia que en 
esta etapa de la vida, se le propicie al adolescente un ambiente familiar, escolar y social adecuado 
para su formación integral como ser humano. 
 
De otra parte, Masías (2006) afirma que el adolescente está en permanente lucha por su 
crecimiento personal, enfrentando prejuicios, estereotipos y ambivalencias internas, tanto como 
en una búsqueda activa de logros y reconocimiento social. Así mismo, tiene que cumplir tareas de 
desarrollo, tales como la consolidación de una identidad personal, el sentido de pertenencia, el 
logro de independencia, tanto como la definición de una vocación y una ocupación. 
 
 
 
3.4.2 El Embarazo en la  Adolescencia 
 
En relación con el embarazo en la adolescencia, Issler (2001), lo define como: “el que 
ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido 
desde la menarquía, y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de 
origen” (p. 11-23). 
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Un embarazo en la adolescencia, significa en otras palabras, que la joven tiene que asumir la 
maternidad y con ella unas responsabilidades en una etapa de la vida en la que no se estaba 
preparada para ello, cambiando de manera radical su proyecto de vida. Generalmente un 
embarazo a esta edad tiene unos factores de riesgo y genera unas consecuencias de orden 
fisiológico, psicológico, económico y  social, entre otras. 
 
El embarazo en la adolescente es una crisis que se sobre impone a la crisis de la adolescencia. 
Comprende profundos cambios somáticos y psicosociales con incremento de la emotividad y 
acentuación de conflictos no resueltos anteriormente. Generalmente no es planificado, por lo 
que la adolescente puede adoptar diferentes actitudes que dependerán de su historia personal, 
del contexto familiar y social pero mayormente de la etapa de la adolescencia en que se 
encuentre. (Contreras, 2011, p. 22) 
 
Rivera, citado por Contreras (2011),  plantea que dentro de los factores que hacen que una 
adolescente se convierta en madre están: tener una visión distorsionada de la sexualidad, a 
menudo las adolescentes tienen ideas vagas, con frecuencia no esperan quedar embarazadas 
después de una relación sexual, son naturalmente impulsivas y es menos probable que actúen en 
forma planeada como los adultos. 
 
Así mismo, Contreras (2011) considera las influencias ejercidas por agentes externos como 
un factor asociado al embarazo en la adolescencia. Los adolescentes buscando su libertad se 
refugian en amigos, y por ley natural de ahí progresa hacia una relación amorosa, donde 
generalmente, inician su vida sexual a edad temprana, de la cual pueden surgir embarazos no 
deseados; así como la influencia de los medios de comunicación donde se promueve la relación 
amorosa sin un sentido de respeto hacia la persona. 
 
En relación con las implicaciones que este tipo de evento tiene sobre las adolescentes, Coll 
(2001), afirma que pueden ser: serios conflictos emocionales como resultado de embarazos no 
deseados; en algunos casos pueden terminar en abortos inducidos, realizados por las jóvenes sin 
apoyo familiar, en condiciones insalubres; pueden darse uniones tempranas insatisfactorias para 
ambos miembros de la pareja; o convertirse en maternidades solteras vergonzantes para la 
adolescente y su medio familiar. 
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“Es fundamental tener en cuenta que una adolescente no madura a la adultez por el simple 
hecho de estar embarazada. Seguirá siendo una adolescente, que tendrá que hacerse cargo de un 
hijo” (Coll, 2001, p. 431). Así mismo, se puede decir que si las adolescentes optan por criar el 
niño, deberán modificar su estilo de vida anterior al embarazo en mayor o menor medida, 
situación que podrá oscilar entre una aceptación gozosa por el hecho de ser madres, hasta una 
dosis de frustración muy grande, que repercutirá en el vínculo con su hijo. 
 
La mayoría de adolescentes se ven abocadas a dejar sus estudios y a dedicarse a las labores 
del hogar mientras termina su embarazo y a buscar sub-empleos que de todas formas le 
representa una muy baja remuneración. 
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4. Metodología 
 
La presente investigación se ubica en el enfoque analítico descriptivo, teniendo en cuenta lo 
que se pretende de acuerdo con el objetivo propuesto, y considerando además que el problema 
planteado al que se le procura dar solución obedece a una preocupación por identificar y analizar 
un fenómeno social en un contexto determinado como lo es la comunidad educativa en la que se 
desarrolló. 
 
Así mismo, la presente investigación está basada en el estudio de caso simple (Yin, 2009), 
con el apoyo del docente investigador, porque  lo que se pretende con ella es generar las 
condiciones en las que se pueda encontrar la respuesta a la pregunta de la investigación. Se ha 
elegido la metodología del estudio de caso, ya que Yin (2009) sugiere que es la más apropiada 
para responder al tipo de preguntas de corte cualitativo, como se ha planteado en este estudio. 
 
La razón por la que se ha elegido esta metodología es por el interés de identificar y analizar 
las habilidades de pensamiento social que se presentaron en un grupo de adolescentes de la 
Institución Educativa Enrique Millán Rubio, en torno del concepto de la prevención del embarazo 
en la adolescencia. 
 
 
4.1 Población: 
 
La población objeto de estudio está conformada por 27 estudiantes del grado sexto de la 
Institución Educativa Enrique Millán Rubio del Municipio de Dosquebradas, 14 hombres y 13 
mujeres, con edades que oscilan entre los 10 y 17 años. Los estudiantes residen en las Veredas 
Comuneros, Frailes, Alto del Oso, Alto del Toro y barrios de la zona de influencia. En cuanto a la 
conformación de su grupo familiar se puede decir que es diverso, lo que hace más complejo y con 
mayores riesgos el entorno para los adolescentes. 
 
La característica común de estas veredas es que es son asentamientos rurales con condiciones 
de población semiurbana, de estratos socioeconómicos 1 y 2 (según el SIMAT, 2013). 
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Las condiciones socioculturales y económicas de sus habitantes son las siguientes:  
La mayoría son de escasos recursos económicos, algunos de ellos laboran en las fincas en 
actividades relacionadas con el campo. La gran mayoría de sus habitantes trabajan de forma 
dependiente o independiente en diferentes empresas y ocupaciones en la región, algunos en 
empresas, en el sector de la construcción, en  la industria, el comercio y oficios domésticos. 
(SIMAT, 2013) 
 
 
4.2 Muestra: 
 
El tipo de muestreo que se escogió para la investigación fue el de muestreo por conveniencia 
o por selección intencionada (Casal & Mateu, 2003), ya que a diferencia de los tipos de muestreo 
probabilísticos, este se puede aplicar cuando la investigación es de corte analítico descriptivo, y 
se requiere además de la colaboración de los participantes en la investigación. 
 
El tamaño de la muestra es de 27 estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa 
Enrique Millán Rubio. Se ha determinado como tamaño de la muestra el mismo de la población 
objeto de estudio, para asegurar que la representatividad de la misma sea confiable y evitar el 
sesgo que pueda resultar característico de este tipo de muestreo, como lo sugieren Casal & Mateu 
(2003). 
 
 
4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de la información: 
 
De acuerdo con Yin (2009), el proceso de recolección de la información se organiza con el 
fin de garantizar la calidad de la misma. Así, las fuentes de información permiten registrar con el 
mayor detalle posible la evolución del fortalecimiento de las habilidades de pensamiento social 
durante la ejecución de la unidad didáctica. 
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Las fuentes que se tuvieron en cuenta para la recolección de la información fueron las 
siguientes: 
 Unidad didáctica: “Prevención del Embarazo en la Adolescencia”, la cual incluye la 
planeación de la misma y el diseño pedagógico. (Anexo 1.) 
 Auto informes docente. (Anexo 2.) 
 Producciones orales de los estudiantes. Incluyen los registros en audio y las 
transcripciones de las intervenciones de los estudiantes durante la ejecución de la unidad 
didáctica. 
 Producciones escritas de los estudiantes, durante la ejecución de la unidad didáctica. 
 
La presente investigación se desarrolló en tres fases, las cuales se describen a continuación: 
 
Primera Fase: planeación de la unidad didáctica. Corresponde a la planeación a partir del 
tema del embarazo en la adolescencia, la cual queda plasmada con la elaboración de la unidad 
didáctica: Prevención del Embarazo en la Adolescencia. Caso Aplicado: Institución Educativa 
Enrique Millán Rubio – Sede Comuneros del Municipio de Dosquebradas. (Ver anexo 1). Esta se 
programó para ser desarrollada en el área de Ética y Valores Humanos.  
 
La unidad didáctica se desarrolló en seis sesiones presenciales con la participación de la 
docente y los estudiantes de grado sexto de la institución educativa. En esta se muestra cómo es 
el proceso a seguir para desarrollar cada una de las sesiones, definiendo los objetivos, el 
procedimiento y las habilidades de pensamiento social que se pretende identificar en cada una de 
las sesiones. Así mismo, en la sesión inicial, y antes de la ejecución de la unidad didáctica, se 
establece el consentimiento informado (Rectora, padres de familia y estudiantes).   
 
Segunda fase: Ejecución de la unidad didáctica. Las sesiones se inician con dinámicas (‘a 
favor y en contra’, ‘la telaraña’, ‘mis cualidades’) para motivar la participación de los estudiantes 
en las actividades planeadas. Así mismo, la recolección de la información se realizó desde el 
inicio de la ejecución de la unidad didáctica y durante cada una de las sesiones por medio de la 
aplicación de cuestionarios (Anexos 3 y 4) y el registro de la información por medio de audio, las 
cuales son presenciales en su totalidad.  
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Otra fuente de recolección de la información fueron las producciones escritas de los 
estudiantes en las que se identificaron las habilidades de pensamiento social presentes  para 
describir, explicar, interpretar y argumentar, relacionadas en la unidad didáctica. Así mismo, el 
auto informe docente realizado en cada sesión, sirve de apoyo para analizar cómo se llevó a cabo 
la práctica educativa en el aula.  
 
La observación participante fue también una de las principales técnicas de recolección de la 
información empleadas,  ya que según Heinemann (2003, 144), es una forma de observación en 
la que el observador se introduce en el suceso,  participa en él y es considerado por los demás 
como parte del campo de actuación, puede desempeñar un papel definido y por tanto ser parte 
activa del suceso. 
 
Igualmente, se presentó un Caso de Estudio (‘Caso Luna’) (Anexo 5) con el fin de que al 
estudiar y tratar de dar solución al mismo, los estudiantes hicieran uso de las habilidades de 
pensamiento social de describir, explicar, interpretar y argumentar presentes en ellos. Esto sirve 
de herramienta para  analizar e identificar cuándo se presentaron tales habilidades en los 
estudiantes, en la medida en que trataban de dar solución al Caso. 
 
Tercera fase. Posterior a la práctica educativa. En esta fase se analiza cada una de las 
etapas anteriores de la investigación; aquí se identifica si realmente se lograron los objetivos 
planteados al inicio, así como las recomendaciones del caso en torno a la prevención del 
embarazo en la adolescencia. 
 
El análisis de los datos, es realizado en dos momentos que hacen parte de la Unidad 
Didáctica; el primero hace referencia a la recopilación de la información y el segundo se centra 
en el análisis de la información y la presentación de los resultados. 
 
El análisis de la información se realiza de la siguiente manera: 
 Identificación, descripción y análisis de las habilidades del pensamiento social presentes 
en los estudiantes en la interacción de la unidad didáctica. (Oral y escrita) 
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 Contrastación de los resultados obtenidos a la luz de las teorías existentes.  
 
Análisis de las Producciones Orales y Escritas de los Estudiantes. 
 
Para el análisis de las producciones orales de los estudiantes se tuvo en cuenta las 
grabaciones en audio de cada una de las sesiones, las cuales se transcribieron de manera 
detallada, tal y como se desarrollaron en el aula. Para el análisis de las producciones escritas 
(resúmenes, solución al Caso de Estudio e ilustraciones) se tuvo en cuenta los trabajos que los 
estudiantes realizaron para responder a preguntas y dar solución al Caso de Estudio planteado. 
Después de realizada cada sesión, la docente efectúo el análisis del material producido por  cada 
uno de los 27 estudiantes. 
 
Con la ayuda de la aplicación Excel se tabuló la información teniendo en cuenta el parámetro 
de presencia / ausencia de cada una de las habilidades de pensamiento social, registrando 
igualmente el número de veces que se repiten estas en cada una las sesiones, lo que permite 
identificar la evolución de cada habilidad a lo largo de la práctica educativa de enseñanza y 
aprendizaje relacionada con la prevención del embarazo en la adolescencia. 
 
Además, para el proceso de análisis de información, fueron utilizados los fundamentos de   
codificación abierta definida por Strauss y Corbin (2002) como un proceso que consiste en 
dividir, conceptualizar y discernir entre lo relevante y lo irrelevante para darle a cada dato un 
nombre que represente el fenómeno.  
 
Análisis de la Práctica de Enseñanza y Aprendizaje 
 
El análisis de la Práctica de Enseñanza y Aprendizaje parte desde la misma planeación y 
diseño de la unidad didáctica, hasta llegar a la presentación y ejecución de la misma, la cual fue 
estructurada con base en los aportes de Zabala (2008), en tres momentos (inicio, desarrollo y 
final), como se muestra a continuación: 
 Inicio (Encuadre de clase): Establecido en la primera sesión, se da a conocer los objetivos, 
se establece el consentimiento informado y los pactos de aula. 
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 Desarrollo de la clase: Organizado en la segunda, tercera y cuarta sesión, para analizar el 
tema de estudio planteado en contexto. 
 Final (Evaluación): Elaboración del producto final en la quinta y sexta sesión. Se finaliza 
con la socialización del Caso de Estudio relacionándolo con situaciones vividas en su 
contexto y las  conclusiones del tema de estudio. 
 
La Práctica Educativa de Enseñanza y Aprendizaje se realizó por medio de las relaciones 
docente – estudiantes, que están presentes en el diseño de la unidad didáctica ejecutada. Las 
actuaciones están determinadas con base en los aportes teóricos que sobre ello hace Zabala 
(2008), que se presentan a continuación  en la gráfica No. 1. 
Gráfica No. 1. Mapa axial para el análisis de la Práctica de Enseñanza y Aprendizaje 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes de Zabala (2008) 
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A partir de la propuesta de Zabala (2008) se realiza una descripción de cómo fue planeada y 
ejecutada la unidad didáctica, teniendo en cuenta los siguientes componentes: 
 
Enfoque pedagógico: la planeación de la unidad didáctica se realizó desde el enfoque socio 
constructivista  planteado por Vigosky, ya que se parte de la idea de que los estudiantes objeto de 
la experiencia de enseñanza y aprendizaje, son constructores de su propio conocimiento, a través 
de la interactividad en el aula y de los procesos socioculturales que rodean la práctica educativa. 
 
Objetivos: se formularon para dar sentido al componente pedagógico y para tratar de dar 
respuesta a la pregunta de investigación con base en el problema planteado. Igualmente, a través 
de un Caso de Estudio presentado a los estudiantes se pretendió identificar las habilidades de 
pensamiento social a partir de las actividades por ellos realizadas con la orientación de la docente 
sobre la prevención del embarazo en la adolescencia. 
 
La secuencia de enseñanza y aprendizaje: entendiéndose como tal, como lo señala Zabala 
(2008) el conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de 
los objetivos educativos. Así, la unidad didáctica contiene los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que los estudiantes debían conocer y aprender, como también  las 
actividades planteadas para la construcción del conocimiento.  
 
Relación pedagógica: dada por las actuaciones entre la docente y los estudiantes, y de cada 
uno de los estudiantes con sus pares, evidenciados durante las seis sesiones de trabajo, en donde 
están presentes los tipos de comunicación que afectan la convivencia y facilitan la adquisición de 
conocimientos  de acuerdo con las necesidades de aprendizaje.  
 
Organización social de la clase: está determinada por las formas de agrupamiento en cada 
una de las sesiones de trabajo y el tipo de actividades desarrolladas.  
 
Materiales curriculares: son los recursos utilizados en el desarrollo de la unidad didáctica 
con la intención de servir de apoyo a la mediación educativa facilitando la consecución de los 
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objetivos educativos. En cuanto a los materiales de apoyo para el desarrollo de los contenidos 
conceptuales, se utilizaron factuales (tablero), fungibles como cuadernos y fotocopias para el 
trabajo individual y en pequeño grupo, así como material perdurable (libros de texto) y 
proyección de imágenes estáticas (ilustraciones). Igualmente se utilizaron recursos como la 
imagen en movimiento (videos). Así mismo, el uso de otros recursos de apoyo como televisión, 
grabadora y reproductor de audio y de video. 
 
Evaluación: es un proceso de formación y apropiación del conocimiento que es permanente y 
continuo.  En el desarrollo de la unidad didáctica hay tres momentos para la evaluación, un 
primer momento que está dado por una evaluación inicial en la que se determinaron los 
conocimientos previos de los estudiantes en relación con los conceptos planteados en el diseño 
pedagógico. En un segundo momento de la evaluación, ésta se realizó durante todo el proceso del 
desarrollo de la unidad didáctica y de manera permanente, mediante la observación y registro de 
las intervenciones orales y escritas producidas por los estudiantes. Y una evaluación final en la 
que se mide el logro los objetivos propuestos mediante la socialización y las conclusiones del 
tema de estudio. 
 
Igualmente, y teniendo en cuenta la estrategia pedagógica planeada y ejecutada, con la cual 
se buscó identificar las habilidades de pensamiento social en los estudiantes tendientes a prevenir 
el embarazo en la edad adolescente, la evaluación fue permanente, la cual permite analizar la 
evolución del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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5. Análisis, discusión y contrastación de la información 
 
“El gran desafío de la pedagogía es educar a los seres humanos para que 
aprendan el arte de vivir en un mundo ultrasaturado de información”. 
Pipkin (2009, p. 17) 
 
En una investigación descriptiva como la presente, luego de planteado el problema y 
recopilada la base teórica, se hace necesario contrastar la información obtenida con las teorías 
existentes con el fin de identificar las habilidades de pensamiento social presentes en el grupo de 
estudio. 
 
Al desarrollo de la unidad didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje le sigue el 
análisis de la información que se realiza con base en la teoría fundamentada, la cual de acuerdo a 
lo planteado por Strauss y Corbin (2002) puede ser utilizada para un mejor entendimiento de un 
fenómeno ya estudiado y así poder profundizar en él.  
 
A continuación se muestra el análisis de lo ejecutado en el desarrollo de la unidad didáctica. 
 
 
5.1 Análisis de lo ejecutado en la unidad didáctica 
 
Uno de los grandes retos de la educación, es que los docentes sepan orientar su proceso de 
enseñanza y aprendizaje, a partir de prácticas educativas acordes con las necesidades de su 
entorno educativo, problematizando la educación para que tenga relevancia social (Pipkin, 2009). 
Teniendo en cuenta este concepto y con el fin de valorar la práctica educativa, se hace necesario 
hacer el análisis de las sesiones desarrolladas en la unidad didáctica, como se describe a 
continuación. 
 
La práctica educativa se inicia desde la planeación de la unidad didáctica en la que se 
establecieron los objetivos, actividades y contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales; los cuales le dan al estudiante la capacidad para “…asumir una posición crítica ante 
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determinados hechos y valores, preguntarse por el sentido del progreso en la evolución de las 
sociedades, obtener y relacionar información a partir de distintas fuentes, etc.”, como lo afirma 
Pagès (1998, p. 152). 
 
En los contenidos declarativos están desarrollados y explicados los conceptos relacionados 
con la prevención del embarazo adolescente; los procedimentales están mediados y desarrollados 
con la intervención docente, los cuales se desarrollaron con la práctica guiada, planteamiento de 
preguntas, trabajo individual y en pequeño grupo.  
 
La participación de los estudiantes se evidenció desde las intervenciones orales, la 
producción textual y la socialización donde plantearon las posibles soluciones al caso de estudio. 
Los contenidos actitudinales se desarrollaron a partir de actividades que promueven actitudes de 
responsabilidad y respeto por sí mismo y por el otro en torno a la prevención del embarazo en la 
adolescencia.  
 
Así, para el logro de los objetivos y metas específicas se organizó el grupo según las 
necesidades, siendo la conformación del mismo diferente para cada actividad lo que buscó 
fomentar en los estudiantes unas actitudes de responsabilidad y respeto con dinámicas, talleres, 
dramatizaciones, así como las producciones escritas e ilustraciones, todo ello relacionado con el 
tema propuesto en cada sesión. En este sentido, y para atender a la finalidad de la Organización 
social de la clase, Zabala (2008), afirma que el trabajo en equipo es un medio para fomentar la 
socialización y cooperación, para atender los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje, para 
resolver problemas de trabajo grupal y para hacer posible el aprendizaje entre iguales. 
 
En la utilización de los espacios, las actividades de la unidad didáctica se desarrollaron en el 
aula del grado sexto de la Institución Educativa Enrique Millán Rubio, donde se impartieron 
clases magistrales de forma presencial, allí mismo se proyectaron los videos y se realizaron 
dinámicas, dramatizados y tallares en gran grupo y grupos reducidos. Estas actividades se 
desarrollaron en un total de seis sesiones con una duración de 1 hora y 50 minutos cada una. 
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En cuanto a los materiales de apoyo para el desarrollo de los contenidos conceptuales, se 
utilizaron factuales (tablero), fungibles como cuadernos y fotocopias para el trabajo individual y 
en pequeño grupo, así como material perdurable (libros de texto) y proyección de imágenes 
estáticas (ilustraciones). Igualmente se utilizaron recursos como la imagen en movimiento 
(videos). Así mismo, el uso de otros recursos de apoyo como televisión, grabadora y reproductor 
de audio y de video.  
 
Una vez analizada la práctica de Enseñanza y Aprendizaje, se analizan las Habilidades de 
Pensamiento Social presentes en la producción oral y textual de los estudiantes. 
 
 
5.2 Análisis de las habilidades de pensamiento social (HPS) 
 
A continuación se describen los resultados obtenidos en el estudio de las habilidades de 
pensamiento social presentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el grado sexto de la 
Institución Educativa Enrique Millán Rubio, en el desarrollo de la unidad didáctica sobre la 
prevención del embarazo en la adolescencia. Con ello se pretende contribuir a la teoría con la 
identificación, análisis y contrastación de los resultados obtenidos en lo ejecutado, mostrando en 
números y porcentajes las habilidades de pensamiento social alcanzadas por los estudiantes en 
cada una de las sesiones, como se muestra en la tabla 1.  
 
Tabla 1. Habilidades de pensamiento social identificadas en cada una de las sesiones 
CATEGORÍA 
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Total  
No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % 
Descripción  7 39% 13 76% 13 35% 4 14% 4 12% 7 21% 48 29% 
 Explicación  6 33% 2 12% 23 62% 18 64% 10 30% 4 12% 63 38% 
Interpretación  1 6% 1 6% 1 3% 4 14% 12 36% 10 29% 29 17% 
Argumentación  4 22% 1 6% 0 0% 2 7% 7 21% 13 38% 27 16% 
TOTALES 18 
 
17 
 
37 
 
28 
 
33 
 
34 
 
167 100% 
Fuente: Producciones orales y escritas de los estudiantes. 
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En cuanto a los resultados totales, y de acuerdo a lo que se muestra en la Tabla 1, la 
Habilidad que más se presentó en el desarrollo de toda la Unidad Didáctica es la Explicación, con 
un porcentaje de 38%, seguida de la Descripción con un porcentaje de 29%, después la 
Argumentación y la Interpretación con 17% y 16%, respectivamente. 
 
De acuerdo con lo planeado en la unidad didáctica, se desarrollaron actividades conducentes 
a profundizar en cada una de las habilidades en las sesiones de la siguiente manera: en la sesión 
1, se hace énfasis en los objetivos para fortalecer la habilidad de describir, en la sesión 2 el 
objetivo es conocer y explicar las repercusiones  personales y sociales de un embarazo en la 
adolescencia, en la sesión 3 el objetivo era profundizar en la habilidad de la explicación, en la 
cuarta la interpretación, en la quinta sesión la argumentación, y en la sexta sesión socializar las 
conclusiones del trabajo de la unidad didáctica y realizar la evaluación. 
 
Así mismo, como se puede observar en la tabla 1, la HPS que más se presentó en la sesión 1 
fue la descripción con un 39%, seguida de la explicación con 33% del total de las habilidades 
identificadas. Vale la pena resaltar que la descripción es la que le permite informar sobre 
cualidades, propiedades, hechos, acciones, objetos o fenómenos sociales, sin establecer ninguna 
relación causal explícita (Casas, 2005). 
 
En la sesión 2, nuevamente la habilidad que más se presentó fue la descripción, 
identificada en la intervención de los estudiantes de acuerdo con lo planeado frente a lo ejecutado 
en la unidad didáctica, lo cual permite dar cuenta de las habilidades presentes en los estudiantes 
en una práctica educativa de enseñanza y aprendizaje en la prevención del embarazo en la 
adolescencia. Esto da muestra de que la descripción es un elemento importante para la 
comprensión de un fenómeno social, ya que como lo afirman Casas et. al. (2005) cuanto más 
completa sea la descripción, más elementos se tendrán para poder relacionar y profundizar en la 
comprensión. 
 
En la sesión 3, se puede observar que la HPS que más se presentó en la práctica de 
enseñanza y aprendizaje fue la explicación con un 62%, seguida de la descripción, con 35%; de 
acuerdo con Casas et. al (2005), la explicación supone buscar el porqué de los hechos, situaciones 
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o fenómenos sociales para comprenderlos, supone uno de los primeros pasos para convertir la 
información en conocimiento.  
 
Tal como en la sesión anterior, en la sesión 4, se puede observar que la habilidad de 
pensamiento social que más se presentó en la práctica de enseñanza y aprendizaje fue la 
explicación con un 64%, seguida de la descripción y la interpretación con 14%. 
 
Como se puede apreciar en la tabla 1, en la sesión número 5 de la unidad didáctica, la 
HPS que más se presentó fue la interpretación con 36%, seguida de la explicación con 30%. Esto 
muestra que la intervención propuesta por la docente en la unidad didáctica, permitió que las y 
los estudiantes fortalecieran esta habilidad de pensamiento social.  
 
Así mismo en la sesión 6, la HPS que más se presentó fue la argumentación con un 38%, 
seguida de la interpretación con un 29%, en tanto que la descripción se presentó 7 veces lo que 
representa el 21%, y la explicación 4 veces con un 12% del total de habilidades de pensamiento 
social identificadas en esta sesión. 
 
En relación con la importancia del pensamiento social, Pipkin (2009) sostiene: 
 
La importancia de este tipo de pensamiento abarca desde el desarrollo del interés por 
determinados temas o el conocimiento científico en general, como un medio central para el 
logro de un sujeto autónomo y con fuerte compromiso con la realidad social, hasta la 
posibilidad de que los estudiantes puedan autopercibirse como agentes de cambio y, por lo 
tanto, capaces de transformar problemáticas concretas de la vida social desde una postura 
crítica, activa y comprometida con la realidad social en la cual se encuentran inmersos. (p. 
62) 
 
A continuación, se realiza la discusión de los resultados obtenidos tanto en lo planeado como 
en lo ejecutado en la unidad didáctica; para ser interpretados y contrastados a la luz de la teoría. 
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5.3 Discusión y contrastación de resultados 
 
En el presente aparte se pretende presentar los resultados obtenidos en la investigación 
contrastándolos a la luz de los aportes teóricos que se tuvieron en cuenta en el marco de 
referencia, así como la demás base teórica relacionada con la formación de pensamiento social, la 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales y la prevención del embarazo en la adolescencia. 
A continuación, en la gráfica No. 2, se muestran los resultados globales de las HPS presentes en 
los estudiantes, en donde se puede apreciar y analizar cómo fue su evolución a lo largo de las seis 
sesiones. 
 
Grafica No. 2. Dinámica de la evolución de las habilidades presentes en la producción oral y 
escrita de los estudiantes 
 
Fuente: Producciones orales y escritas de los estudiantes (sesiones 1 a 6). 
 
Analizando la dinámica, es decir, de cuál fue el comportamiento de cada una de las HPS a lo 
largo de las sesiones en las que se ejecutó la unidad didáctica, se puede afirmar que: la HPS de la 
descripción, tuvo su mayor participación en las sesiones 2 y 3, en tanto que en las sesiones 4 y 5 
disminuyó su participación para subir nuevamente en la sexta sesión. La explicación por su parte, 
tuvo su mayor presencia en las sesiones 3 y 4. Y como dato para resaltar, de lo que se aprecia en 
la gráfica 2, fue el comportamiento mostrado por las HPS de la interpretación y la 
argumentación, las cuales en las primeras sesiones tuvo una baja participación en el total de las 
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 
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habilidades identificadas, en tanto que en las sesiones 4, 5 y 6 tuvieron ambas un incremento en 
la presencia en las producciones orales y escritas de los estudiantes. 
 
Ahora bien, de los resultados mostrados en cuanto a la presencia de las HPS en la producción 
de los estudiantes, y de su evolución, estos obedecen al trabajo realizado con base  en una serie 
de objetivos, contenidos y actividades planeados en la unidad didáctica.  
 
Es así como, en la primera sesión se establecieron preguntas orientadoras como: ¿Qué sabes 
de sexualidad?; ¿Qué te han contado acerca de la sexualidad?, ¿Quién te ha hablado de temas de 
sexualidad?; buscando alcanzar el objetivo propuesto, el cual para esa sesión era “Describir la 
Sexualidad desde una perspectiva integral”.   
 
Como resultado de ello, los estudiantes hicieron relatos y narraciones de hechos, presentando 
cierta coherencia en la sucesión de los mismos y describiendo las características de los 
fenómenos. Evidencia de esto son los ejemplos que se muestran a continuación sobre la presencia 
de la descripción. 
 
Estudiante 9: Que a los hombres a medida que van creciendo le va creciendo el pene, 
también le sale vello púbico en el pecho, las tetillas, los pies, el pene y no a todos les salen 
en las nalgas. A las mujeres también a medida que van creciendo le van creciendo los 
senos y le empieza la menstruación de los 11 años a unas porque hay otras que les viene la 
menstruación a los 15, pero eso es normal y cuando la mujer no le viene el período cuando 
tiene las cuentas es porque está embarazada, o si no ha tenido relaciones tiene que ir al 
médico para que la revise y mire por qué no le ha venido el período y los hombres 
también ellos cuando tienen sexo con una mujer puede que la embaracen o le pegue una 
enfermedad. 
Fuente: Abril 5 de 2013, Transcripción de la sesión 3. 
 
Estudiante 7: La historia de Luna se trata de que es una jovencita que desde muy temprana 
edad se dejó llevar por las sensaciones y satisfacciones y pues de eso salió de que ella 
quedara embarazada. Lo peor es que el padre del hijo de Luna es ya mayor de edad, ya 
casi un viejo. El padre no quiere responder por el hijo de Luna. Luna se tuvo que ir a vivir 
donde su abuela por la razón de que sus padres cuando ella era pequeña se separaron, y 
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pues de ahí vinieron todos los problemas y dificultades en cuanto a la economía. Cuando 
tenía 13 años, desde ahí fue que empezó todo, actualmente tiene 15 años y un hijo de 11 
meses. A ella le toca trabajar para darle de comer a su hijo y para ella misma. El trabajo 
de ella es muy duro porque trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y el 
trabajo no le deja dedicarle tiempo su hijo, y el niño le dice a su abuela mamá. 
Fuente: Marzo 22 de 2013, Transcripción de la sesión 2 (Caso de Estudio: Luna) 
 
De acuerdo con Jorba (2000), describir es producir proposiciones o enunciados que 
enumeren cualidades, propiedades, características, acciones, etc., … sin establecer relaciones 
causales explícitas. Para Casas (2005) “la descripción es necesaria como el primer paso de la 
información y es importante que los estudiantes aprendan a describir, pero no es suficiente, 
también hay que comprender y hay que profundizar en las causas y las consecuencias” (p. 38). 
 
En relación con la habilidad de explicar, esta se hizo presente en las intervenciones de los 
estudiantes, cuando además de hacer narraciones de sucesos, establecen relaciones de causalidad, 
lo cual significa, según palabras de Jorba (2000),  que si además se establecen relaciones causales 
explícitamente entre las razones o argumentos formulados, con el fin de modificar los estados del 
conocimiento del receptor, estamos ante una explicación. 
 
Los siguientes son algunos ejemplos de la presencia de esta habilidad:  
Estudiante 4: Si tiene hijos no podrá cumplir sus sueños, pues tendrá que siempre estar 
pendiente de su hijo. 
Fuente: Abril 19 de 2013, Transcripción de la sesión 5. 
 
Estudiante 1: Que los padres nos deben aconsejar, yo estoy muy pequeña para  tener 
relaciones sexuales, que no estoy suficientemente madura para quedar en embarazo que 
cuando lo vaya a hacer ya debo tener una carrera estable o un trabajo  y sepa que el joven 
sea responsable. 
Estudiante 18: Profe que uno debe escuchar los consejos que le dan los padres, porque los 
consejos que le dan los padres sobre eso son importantes porque uno de joven no quiere 
eso, y que uno se debe cuidar mucho y que uno no debe dejarse guiar por las amigas y uno 
fijarse en un hombre que sea responsable. 
Fuente: Abril 26 de 2013, Transcripción de la sesión 6. 
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Según Casas (2005) “el objetivo básico de la explicación es comprender la información y, 
por tanto, supone una ampliación cualitativa de esta información” (p. 40). Lo cual, y como se 
mostró en las transcripciones anteriores, es el resultado obtenido del trabajo realizado con los 
estudiantes de acuerdo con el objetivo propuesto en la sesión 2, el cual era “Conocer y explicar 
las repercusiones  personales y sociales de un embarazo en la adolescencia”. 
 
De otro lado, la habilidad de la interpretación, requiere de los estudiantes una habilidad de 
mayor complejidad a las anteriores (descripción y explicación), ya que hace necesario que el 
estudiante no sólo tenga claridad del concepto, sepa relacionar sus características y explicar sus 
posibles relaciones de causalidad, sino que además, esté en la capacidad de abstraer ese concepto 
e interpretarlo, asumiendo una posición frente al mismo o a un fenómeno social determinado. 
 
Es así como en la planeación de la unidad didáctica, se estableció como objetivo para la 
cuarta sesión, “Explicar e interpretar las posibles alternativas que existen para prevenir el 
embarazo en la adolescencia”. Los siguientes son ejemplos de esta habilidad que se evidenciaron 
en las producciones de los estudiantes: 
 
Estudiante 29: ¿Qué pienso? Que se me acabarían mis sueños, pues no puedo estudiar para lo 
que voy a ser, desilusionaría a mi mamá porque ella ya no volvería a dar la confianza que me 
tenía antes y para mí sería muy duro porque aunque me hablara normal, no me va a tener  la 
confianza de antes. 
Estudiante 9: Mientras que si yo no tuviera apoyo con mis familiares me tendría que 
poner a estudiar y trabajar para darle estudio al bebé. 
Estudiante 10: Pues sí; que uno tiene que pensar primero antes de actuar, pues uno tan 
joven y con un hijo se le acaba la vida sabiendo que tiene una vida por delante. 
Fuente: Abril 19 de 2013, Transcripción de la sesión 5. 
 
Con relación a la interpretación, Casas (2005), afirma que esta se produce cuando en las 
producciones orales o escritas se hace explícita la implicación del emisor. Y esta se evidencia 
cuando el emisor asume una posición propia frente a un concepto, tema o un fenómeno social 
determinado, a su vez que, como lo afirma el autor,  la interpretación de los fenómenos o de la 
realidad social supone además abrir perspectivas para poder cambiar esta realidad, en su caso. 
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En cuanto a la argumentación, como se manifestó en uno de los apartes anteriores y como se 
evidencia en la gráfica 2, ésta se presentó mayor número de veces en las últimas dos sesiones, 
respondiendo a lo planeado en la unidad didáctica, con la cual se puede deducir que el desarrollo 
del proceso de enseñanza y aprendizaje respondió a los objetivos planteados, sobre la prevención 
del embarazo en la adolescencia. 
 
Para el logro de los objetivos, el trabajo desarrollado en las sesiones, se planeó en pequeños 
grupos, favoreciendo el debate y los talleres de los estudiantes con la orientación de la docente. 
Lo anterior, se fundamenta en lo planteado por Casas (2005),  quien afirma: “La organización de 
la clase en grupos de trabajo, de discusión, de diálogo y de debate, en que el estudiante debe 
argumentar y defender sus puntos de vista favorece el aprendizaje de la argumentación”. (p. 46) 
 
Como muestra de lo anterior, están algunos ejemplos de las intervenciones de los 
estudiantes:  
 
Estudiante 2: Que los padres de todas las adolescentes nos deben hablar de estos temas  
para no tener estos problemas como quedar en embarazo ni contraer enfermedades y que 
no debemos hacerle caso a las amigas porque si  una amiga nos quiere nos aconseja que 
no tengamos relaciones para no quedar en embarazo.  
Estudiante 7: Yo, profe, yo: Que nosotros estamos muy jóvenes para tener relaciones, que 
las amigas no tienen que decirle a uno que lo haga, porque uno dice que eso no está bien y 
ellas en vez decirle a uno que no lo haga, le dicen a uno que sí que lo haga, entonces no, 
esos no son amigos. 
Fuente: Abril 26 de 2013, Transcripción de la sesión 6. 
 
En relación con las habilidades de pensamiento social de interpretar y argumentar, Casas et. 
al. (2005), señalan: 
A pesar de la importancia de todas y cada una de estas competencias y la necesidad de 
trabajar todas en la escuela, son, sin lugar a dudas, las competencias de justificar, 
interpretar y argumentar las que permiten comprender mejor la complejidad de la realidad 
social, así como la relativa actividad del mismo conocimiento social. Son, también, las 
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que mejor activan la capacidad de crear, defender, modificar o reforzar la opinión 
personal y los criterios de análisis de los hechos, situaciones, fenómenos o actuaciones 
sociales y son las que mejor permiten crear actitudes de intervención para participar en la 
construcción de un futuro mejor. (p. 38) 
 
Lo anterior nos lleva a afirmar que en las primeras sesiones en las que se ejecutó la unidad 
didáctica, se presentó mayor evidencia de las habilidades de la descripción y la explicación, en 
tanto que en las sesiones 5 y 6, hubo un incremento en las habilidades de la interpretación y la 
argumentación. Y esto tiene una explicación, pues en la medida en la que se avanza en un 
proceso de enseñanza y aprendizaje, los conocimientos y las habilidades van escalando estados 
cada vez más superiores que el anterior. Como lo afirman Casas et. al (2005): “… se podría decir 
que en el discurso informativo se utiliza básicamente la descripción y la narración y que 
corresponde al nivel más asequible de la comunicación…” (p. 38). Lo mismo sucede con la 
habilidad para explicar, la cual, según los mismo autores, “… supone buscar el por qué de los 
hechos, situaciones o fenómenos sociales para comprenderlos, supone el primer paso para 
convertir la información en conocimiento…” (p. 40). 
 
De  acuerdo con Jorba (2000), las habilidades de pensamiento social se desarrollan 
simultáneamente realizando aprendizajes y construyendo conocimiento, función primordial de la 
escolaridad. El fortalecimiento de las habilidades para describir, explicar, interpretar y 
argumentar en los estudiantes, favorece la capacidad para conceptualizar y generalizar, lo que a 
su vez, según Pagès (1998) tiene mucha relación con la información que recibe el alumnado 
sobre un hecho, un problema o una situación social, como lo es el embarazo en la adolescencia. 
 
Por otra parte, según el mismo autor (Pagès, 1998), en relación con el saber social, afirma 
que este es relativo, es decir, debe contextualizarse tanto en el tiempo, en el espacio y en el seno 
de la cultura de la que emerge y en la que se construye, así como en la cultura propia del 
alumnado. Esto para que cuando el alumno esté frente a una situación o fenómeno social 
determinado, sepa actuar de manera adecuada y tomar sus propias decisiones para la construcción 
de su proyecto de vida.  
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6. Conclusiones y recomendaciones 
 
6.1 Conclusiones 
 
A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación, luego de la recopilación de 
la fundamentación teórica, la elaboración del corpus documental, así como del análisis de las 
habilidades de pensamiento social identificadas en los estudiantes, se puede concluir que: 
 
En la Unidad Didáctica “Prevención del Embarazo en la Adolescencia”, se realizó el estudio 
de las habilidades de pensamiento social, las cuales se fortalecieron de manera secuencial 
comenzando por la descripción, la explicación, la interpretación, hasta llegar a la argumentación. 
En la ejecución de la unidad didáctica, se identificaron las habilidades de pensamiento social 
propuestas por la docente en el diseño y planeación, unas en mayor proporción que otras, las 
cuales se desarrollaron de manera progresiva. 
 
Con el Caso de Estudio (Caso Luna), los alumnos fortalecieron las habilidades de 
pensamiento social, mediante el debate en el que argumentaron y defendieron su punto de vista 
frente a la situación de Luna. 
 
Como producto del trabajo realizado en desarrollo de la Unidad Didáctica y el Caso de 
Estudio, tal y como se mostró en el Análisis de las habilidades de pensamiento social (HPS) y en 
la Discusión y contrastación  de resultados, hubo un progreso en el fortalecimiento de tales 
habilidades, respondiendo a lo planeado por la docente, con la cual se puede deducir que el 
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje respondió a los objetivos planteados, sobre la 
prevención del embarazo en la adolescencia. 
 
En cuanto al progreso en el fortalecimiento de las habilidades que se identificaron en mayor 
proporción en el desarrollo de la unidad didáctica, fueron la descripción y la explicación, lo cual 
significa que a pesar de que hubo un avance, aun falta trabajar más y de manera consciente para 
avanzar en la construcción de su conocimiento y del fortalecimiento de las habilidades de 
pensamiento social. No obstante de haberse identificado en menor número, la interpretación y la 
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argumentación se evidenciaron con un mayor desarrollo en las últimas dos sesiones, lo cual 
indica que este progreso correspondió en el mismo sentido en el que se planeó el trabajo por parte 
de la docente. 
 
En concordancia con lo anterior, y en lo que se deduce de sus producciones orales y escritas, 
se evidencia que en los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Enrique Millán 
Rubio, hubo un cambio en el concepto que tienen del embarazo en la edad adolescente como un 
problema que les incumbe de manera directa y afecta su vida futura y su proyecto de vida; 
evidencia de esto son las producciones orales y escritas de los estudiantes. 
 
 
6.2 Recomendaciones 
 
El análisis del “Fortalecimiento de Habilidades del Pensamiento Social para la Prevención 
del Embarazo en los Adolescentes”, planeado en la unidad didáctica y ejecutado en el desarrollo 
de la misma a través del proceso de enseñanza – aprendizaje, aporta algunas orientaciones, que se 
describen a continuación, y que pueden servir para futuras investigaciones y como aporte para 
mejorar la práctica educativa tendiente a prevenir la incidencia del embarazo en la adolescencia. 
Estas son: 
 
Se hace necesario incentivar y desarrollar en mayor medida este tipo de investigaciones, no 
sólo con intereses académicos, sino también de índole profesional para el mejoramiento de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, para comprenderlos mejor y transformar la práctica 
educativa en todos los niveles y áreas del conocimiento. 
 
Propiciar el fortalecimiento de las habilidades de pensamiento social en los estudiantes de 
todos los niveles de educación, por medio de prácticas educativas participativas en los que la 
escuela sea el espacio de encuentro y el docente el mediador entre los alumnos y el conocimiento, 
a fin de mejorar en su desempeño dentro de una sociedad con unas competencias 
comportamentales y actitudinales adecuadas para su vida futura. 
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Dar continuidad al trabajo realizado con motivo de la investigación desarrollada, tendiente a 
fortalecer las habilidades de pensamiento social para la prevención del embarazo en la 
adolescencia en el grupo intervenido, y así mismo hacerlo extensivo a los demás grupos de la 
Institución Educativa en la que se desarrolló. 
 
Realizar investigaciones en el aula basadas en el diseño y desarrollo de unidades didácticas, 
que fortalezcan las habilidades del pensamiento social, en todas las áreas del conocimiento, lo 
que permita la construcción de nuevas propuestas pedagógicas. 
 
Los docentes deben problematizar y contextualizar la educación desde el fortalecimiento de 
las habilidades de pensamiento social en cada una de las áreas del conocimiento, para que con 
esto el estudiante esté en la capacidad de comprender e interpretar el mundo donde vive y 
adquirir las herramientas o instrumentos para enfrentar los problemas que se le presenten, como 
prevenir el embarazo en la adolescencia.  
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8. Anexos 
Anexo 1. Unidad didáctica 
“EDUCACIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA” 
 
1. PRESENTACIÓN 
 
La presente unidad didáctica está diseñada para ser desarrollada en 6 sesiones de 1 hora y 50 minutos cada una en la Institución Educativa Enrique Millán Rubio 
sede Comuneros del Municipio de Dosquebradas. Va dirigido a estudiantes de ambos sexos con edades de 11 a 17 años que cursan el grado sexto, que está 
conformado por 14 hombres y 13 mujeres.  
 
Se desarrollará como parte fundamental de la asignatura Ética y Valores Humanos dada la transversalidad que tiene con otras áreas del saber como lo son: las 
ciencias sociales y las ciencias naturales, entre otras.  
 
 
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.1 Adolescencia, sexualidad y prevención del embarazo 
 
2.1.1 Adolescencia: 
 
La adolescencia es un período o etapa del desarrollo del ser humano, durante la cual como es natural hay una serie de cambios, de tal manera que se considera 
la etapa más difícil de asimilar por parte de las personas.  
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS) (2006), definen la adolescencia como el período comprendido entre 
los 10 y 19 años de edad, y la juventud como el período de los 15 a los 24 años
1
. 
 
Desde el punto de vista psicológico, Krauskopf (1982) la define como:  
 
“Es un período crucial del ciclo vital, en el cual los individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, alcanzando su madurez sexual, se apoyan en 
los recursos psicológicos y sociales que obtuvieron en su crecimiento previo, recuperando para sí las funciones que les permiten elaborar su identidad y 
plantearse un proyecto de vida propia”.
2
 
 
2.1.2 Sexualidad en la adolescencia: 
 
Para Bandura (1979), la sexualidad se define como el resultado de la interacción de la evolución biológica y del medio ambiente sociocultural, el cual influye de 
manera importante sobre el funcionamiento psicológico del individuo. Además, es producto de la experiencia y el aprendizaje. 
 
                                                             
1 OPS y OMS. Unidad de Salud del Niño y del Adolescente Área Salud Familiar y Comunitaria.  (2006). Descubriendo las Voces de las Adolescentes Definición del Empoderamiento desde la Perspectiva de las Adolescentes. 
2
 Krauskopf, Dina. (1982). Adolescencia y Educación. San José – Costa Rica. Pp. 23 
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En el desarrollo de la sexualidad del adolescente juega un papel de trascendental importancia su interacción con el medio social. Por ello conviene que el niño y 
el adolescente tenga unas bases conceptuales y de pensamiento reflexivo sólidas y de calidad, para que su desarrollo psico afectivo y psico sexual sea el más 
adecuado, que le permitan además discernir de la mejor manera posible sus decisiones ante los problemas a los que se ve enfrentado. 
 
2.1.3 El embarazo en la adolescencia: 
 
En relación con el embarazo en la adolescencia, Issler (2001), lo define como, “el que ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica, entendiéndose por tal 
al tiempo transcurrido desde la menarquía, y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen”.
3
 
Un embarazo en la adolescencia, significa en otras palabras, que la joven tiene que asumir la maternidad y con ella unas responsabilidades en una etapa de la 
vida en la que no se estaba preparada para ello. Generalmente un embarazo a esta edad trae consigo consecuencias de orden fisiológico, psicológico, 
económico y  social, entre otras. 
 
El proyecto de vida después de un embarazo temprano cambia de manera radical en la mayoría de las jóvenes, pues a consecuencia de esto, en muchas 
ocasiones debe abandonar los estudios, a  veces desempeñar un nuevo rol, el laboral, para lo cual tampoco está preparada. 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
 
La presente unidad didáctica está dirigida a los adolescentes de grado sexto de la Institución Educativa Enrique Millán Rubio – Sede Comuneros, ya que esta es 
una etapa en la que se presentan muchos cambios a nivel físico y psicológico, y se experimentan nuevas sensaciones, intereses y motivaciones relacionados con 
el sexo que van a tomar una enorme importancia. Además, el adolescente va a sentir cómo su cuerpo se excita sexualmente y cómo se ve llevado a satisfacer de 
algún modo sus tensiones sexuales con una intensidad y frecuencia hasta ahora desconocidas. 
 
Todas estas manifestaciones se pueden vivenciar de formas muy diferentes, algunos intentarán negarlas, llegando a sentirse culpables por no poder controlarlas, 
otros las aceptarán como algo natural y otros, incluso buscarán activamente estímulos externos que las refuercen. Igualmente en este período, comienza a 
consolidarse la orientación del deseo sexual. 
 
Durante la adolescencia, frecuentemente aparece un importante cúmulo de nuevos sentimientos y emociones, ligados al fenómeno del enamoramiento. Es 
importante que los adolescentes estén abiertos a esta vivencia emocional y sepan afrontar los aspectos positivos, así como las posibles frustraciones. A todas las 
características citadas del adolescente, se le unen los siguientes aspectos: 
 La información que tienen sobre la sexualidad es inadecuada. 
 Sus fuentes de información no son las apropiadas: amigos, revistas, redes sociales, internet, videos pornográficos, entre otros. 
 Son una población de alto riesgo de embarazo no deseado. 
 
No debemos olvidar que la sexualidad y la salud están estrechamente vinculadas a la calidad de vida y demanda la necesidad de una Educación Sexual 
adecuada. 
 
                                                             
3
 Issler, Juan. (2001) . [Revista on line]: Embarazo en la Adolescencia, en: Revista de Posgrado de la Cátedra VIa Medicina N° 107. Página web: http://med.unne.edu.ar/revista/revista107/emb_adolescencia.html   
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Además, la unidad didáctica se diseña desde la revisión de los Estándares Básicos de Competencias en: 
 
Ética y Valores Humanos:  
 
Lograr que de una manera consciente y responsable (no coercitiva) hombres y mujeres decidan cuál es el momento en que pueden traer hijos al mundo utilizando 
adecuadamente los diversos medios de regulación de la fertilidad. 
 
Reconoce el cambio de nuestro cuerpo como un proceso de desarrollo natural. 
 
Identifica la estructura y funciones del aparato reproductor masculino y femenino. 
 
Ciencias Sociales: 
 
Comprende una realidad social teniendo en cuenta algunas relaciones de causalidad, particularmente aquellas que impliquen a personajes históricos y sus 
acciones, a partir de los valores de su propia cultura. 
 
Ciencias Naturales: 
 
Elabora preguntas con base en su propio conocimiento teórico y no simplemente desde sucesos aislados.  
 
Por todo lo anterior, se hace necesaria la implementación y articulación de una Unidad Didáctica en la Institución Educativa Enrique Millán Rubio – Sede 
Comuneros del Municipio de Dosquebradas, que le permita a sus estudiantes tener acceso a una información de calidad en relación con su salud sexual y 
reproductiva, ligada a una formación en principios éticos que les de herramientas para asumir cuando sea necesario, su sexualidad de una manera responsable. 
 
Justificación desde el PEI 
 
La integración de la formación de los estudiantes en los temas de salud, educación sexual y prevención del embarazo está igualmente justificada desde los 
principios rectores del PEIR de la Institución Educativa Enrique Millán Rubio – Sede Comuneros del Municipio de Dosquebradas, entre los cuales se destacan la 
formación flexible, integral basados en las metodologías de Escuela Nueva, Pos Primaria y el SAT. 
 
 
Perfil institucional: 
 
La Institución Educativa Enrique Millán Rubio – Sede Comuneros aspira crear en los alumnos un espíritu nuevo, el renacimiento de la conciencia humana, el 
respeto por la vida, los derechos humanos y la protección del medio ambiente, en busca de unos ideales que conduzcan al logro de un buen ciudadano, con 
capacidad crítica y participativa. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 General: 
 
Fortalecer las habilidades de pensamiento social en los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Enrique Millán Rubio – Sede Comuneros, para que 
comprendan la importancia que tiene vivir plenamente su sexualidad sin riesgos y de una forma responsable. 
 
4.2 Específicos: 
 
Al culminar la presente unidad didáctica, el adolescente podrá: 
 
 Conocer los cambios biopsicosociales que tienen lugar en esta etapa para que los acepte e integre en su personalidad. 
 Demostrar unos conocimientos amplios y adecuados a su edad sobre sexualidad, reproducción y prevención del embarazo. 
 Ver la sexualidad como una dimensión positiva que afecta a todo su ser. 
 Adquirir habilidades sociales para mantener unas relaciones interpersonales adecuadas y responsables. 
 Desarrollar habilidades de pensamiento social frente a su sexualidad y la prevención del embarazo en la edad adolescente. 
 
 
5. SECUENCIA TEMÁTICA 
 
5.1 Guía didáctica 
5.1.1 Presentación de la unidad didáctica a los estudiantes 
5.1.2 Objetivos 
5.1.3 Temáticas 
5.1.4 Metodología 
5.1.5 Planeación de la unidad didáctica  
5.1.6 Ejecución de la unidad didáctica (sesiones) 
 
 
6. METODOLOGÍA 
 
La metodología aplicada en la Unidad Didáctica corresponde al Estudio de Caso, en la cual se realiza el análisis del caso con la participación de los estudiantes. 
La  teoría se desarrolla con los saberes previos de los estudiantes y la fundamentación teórica relacionada con el tema de la Prevención del Embarazo en la 
Adolescencia, además se pretende que los estudiantes resuelvan el caso con las posibles soluciones al mismo, que presenten dichas soluciones en plenaria 
mediante diversas formas de exposición y representación escogidas por ellos y la presentación de informes escritos. La intervención de la profesora, se desarrolla 
a través de charlas participativas con apoyo de las TIC y la orientación de talleres de sensibilización.  Igualmente se realizan conversatorios con la participación 
de todos los estudiantes, para hacer el análisis de lecturas sobre los temas vistos en la clase, así como el empleo videos para afianzar los conocimientos y 
motivar  la participación de los estudiantes. 
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7. ENFOQUE PEDAGÓGICO: 
 
7.1 El enfoque es socioconstructivista:  
 
El proceso de enseñanza y aprendizaje es producto de aportaciones  tanto individuales como sociales que se dan entre los sujetos  que participan dentro de las 
prácticas educativas.    Dichas aportaciones emanan de sus experiencias y representaciones.   Vygotsky (1989) considera que las funciones psíquicas superiores 
se desarrollan  inicialmente en actividades sociales y de manera posterior en acciones intrapsicológicas, lo cual implica que dichas funciones psíquicas  se dan en 
relación con los objetos y la vida social.  En esa medida, la unidad propone actividades que  buscan que los estudiantes construyan el conocimiento en procesos 
de intersubjetividad y que luego puedan reflexionarlos  en su ámbito individual.    
 
7.2 Origen social del funcionamiento mental:  
 
En palabras de Wertsch (1995) (citado por Gutiérrez, 2011)  el funcionamiento mental se da en dos procesos denominados Interiorización  y Apropiación.    En la 
interiorización, el sujeto reconstruye intrapsicológicamente  aquello  que aprende de manera intersicológica, mediante cambios en su estructura mental.     La 
unidad  propone actividades de reflexión individual en los cuales los estudiantes  analizan de manera profunda sus aprendizajes.      En la apropiación, el sujeto 
hace suyas las herramientas psicológicas  que hacen parte del dominio histórico cultural.    En la unidad se busca que el sujeto de cuenta de los conceptos 
construidos a través de espacios de socialización en los cuales debe explicarle a su par académico sus avances y limites frente a su proceso de construcción del  
conocimiento.  
7.3 Procesos de interactividad:  
 
La construcción del conocimiento  reside en los intercambios que se producen entre los docentes y los sujetos en actitud cognoscente en torno a los contenidos.   
En  la enseñanza de los contenidos declarativos, actitudinales  y procedimentales se da especial importancia a la creación de Zonas de Desarrollo Próximo (ZPD) 
las cuales permitían el avance de ajustes en la transición del plano  social al plano  individual. Vygotsky (1989) define la ZPD  como la distancia entre el desarrollo 
real  y el desarrollo potencial del estudiante. El primero está determinado por aquello que el sujeto puede hacer sin ayuda, y el segundo por aquello que es capaz 
de hacer orientado por  otro más competente. Estas zonas de desarrollo próximo se dan dentro de la unidad   a través de ejercicios de conceptualización grupal  
en los cuales los estudiantes construyen definiciones que se van modificando conforme se brinda ayuda ajustada. 
 
Las ayudas ajustadas son herramientas usadas por los docentes para orientar el proceso de aprendizaje según el contexto cognitivo del estudiante, aquí 
hacemos referencia tanto a  estudiantes regulares como a estudiantes  con necesidades educativas especiales   o talentos, en esa medida no son iguales para 
todos sino que dependen de las características particulares y niveles de aprendizaje de los estudiantes (Bruner, 1984). Las ayudas ajustadas como mediaciones 
semióticas tienen como finalidad ceder progresivamente el control del aprendizaje al estudiante. (Gutiérrez, 2011).  En la unidad las ayudas ajustadas se dan a 
través de adecuaciones curriculares que reconocen los estilos de aprendizaje.  
En la unidad planeada se observa que las actividades tienen como eje central la formulación de preguntas reflexivas hacia los estudiantes,  dichos interrogantes 
se plantean  a nivel general y en grupos de trabajo y tienen como propósito indagar  la cotidianidad de los estudiantes, sus vivencias personales, sus experiencias 
escolares y sus puntos de vista frente a los temas desarrollados, cabe anotar que las preguntas reflexivas  no tienen respuestas correctas o incorrectas sino que 
buscan profundizar los contenidos y exhortar a los estudiantes a la participación activa.  Este tipo de intervenciones posibilitan la creación de ZPD  y permite 
determinar el nivel de evolución particular de cada estudiante a fin de hacer la mediación pertinente. También buscan crear conflictos cognitivos en los 
participantes pues ellos se ven enfrentados a situaciones en las que tienen que defender sus puntos de vista a través de distintos argumentos. Lo anterior 
promueve la actividad mental y la concatenación de conocimientos previos y conocimientos nuevos.    
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7.4  Modelo didáctico:  
 
Se presenta a través del proceso educativo denominado Triángulo interactivo, el cual está constituido por la relación entre el  profesor, el estudiante y los 
contenidos. Según Buriticá (2011) el docente asume un rol de mediador entre el individuo y la sociedad, el estudiante es un aprendiz social y los contenidos son 
productos culturales (36).  El despliegue del triángulo se da en la interrelación dinámica, y flexible de sus componentes a t ravés de la trasposición didáctica, ésta 
consiste en la acomodación del saber científico  del docente a  un saber escolar para que el estudiante lo procese. 
 
7.5 Secuencias didácticas y de contenidos:  
 
Zabala (2008)  denomina secuencias didácticas y de contenidos  a las actividades que tienen como propósito determinar si una práctica es reflexiva o  no  y si  
ésta le permite al estudiante aprender de manera significativa.   A través del análisis de las secuencias didácticas, se puede observar entre otros elementos: 
-  si los contenidos planeados son funcionales para los estudiantes y se convierten en oportunidades para la creación de conflictos cognitivos. 
-  si las intervenciones pedagógicas se adecuan a los niveles de desarrollo de los estudiantes y promueven su actividad mental 
-  si las actividades son motivadoras y pertinentes y si éstas estimulan el auto concepto y la autonomía. 
-  
Al  hacer un contraste de estos elementos con los propuestos en la unidad didáctica planeada, se encuentra  lo siguiente:  
 Identificación de saberes previos:  
 
En la primera sesión hay un interés por determinar los conocimientos previos de los estudiantes participantes (Ausubel, 1984), ésto se hace  a partir de un 
diagnóstico oral de las concepciones que ellos tienen sobre la libertad y la relación que existe entre libertad y autonomía, libertad y responsabilidad.   Esta 
actividad busca  estimular la participación activa del estudiante, darle significado a lo que aprende y guiarlo en el proceso de conceptualización. 
 
 Contenidos planteados de forma significativa y funcional para las estudiantes 
 
En la unidad didáctica se observan tres tipos de contenidos, los conceptuales: buscan que los estudiantes comprendan los conceptos de libertad y autonomía, 
en esta parte se utiliza el recurso del estudio de caso denominado “Camila en su laberinto”, el cual es analizado de manera guiada por el docente a través: 
- preguntas reflexivas  que generan discusión y análisis 
- relacionando del caso  con teorías morales como  la teoría de la virtud de Aristóteles, los imperativos categóricos  y el reino de los fines de Kant, el 
Utilitarismo moderno, entre otros. 
- Haciendo  comparaciones con biografías de personajes históricos.  
 
Los procedimentales: buscan desarrollar la capacidad del estudiante de asumir compromisos  consigo mismo y con el grupo, de participar en debates y 
discusiones académicas  asumiendo posiciones, confrontándolas, defendiéndolas y modificándolas cuando reconozcan mayor peso en los argumentos de otras 
personas.  Los actitudinales: pretenden  que los  estudiantes generen conciencia sobre la importancia de actuar de manera autónoma respetando las diferentes 
posturas frente a los fenómenos sociales.   
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8. RELACIONES  INTERACTIVAS EN EL AULA, EL PAPEL DEL PROFESORADO Y DE LOS ESTUDIANTES:  
 
En este apartado se hace referencia a las relaciones que se producen en el aula entre  los participantes de una actividad pedagógica y los tipos de comunicación 
que hacen que las propuestas didácticas concuerden con las necesidades del aprendizaje.    Zabala (2008)  sostiene que las unidades  didácticas más que 
espacios de transmisión de conocimiento, son en realidad conjuntos de actividades  que posibilitan la comunicación  y la formación de vínculos entre el profesor 
como facilitador del aprendizaje y los estudiantes como constructores del conocimiento.  Esta relación no es bidireccional sino que se establece de múltiples 
maneras.    La comunicación entre los estudiantes y con el docente es el primer paso para la elaboración de representaciones mentales sobre el contenido objeto 
de aprendizaje.    Para que el aprendizaje se dé de manera efectiva, se requiere que el profesor ayude a sus estudiantes a comprender y dar sentido a los 
contenidos.     
Las relaciones que se dan entre los profesores y los estudiantes  encuentran fundamento en la ZDP, en la cual la enseñanza y el aprendizaje se interpretan como 
procesos de construcción compartida de significados que llevan a los estudiantes al desarrollo de su autonomía.    Analizando la unidad didáctica se plantea que 
en todas las sesiones hay una búsqueda  constante de intercambio de aportes por parte de todos los participantes,  la metodología propone que el docente  
presente el tema y los estudiantes a través de diversas actividades, tales como exposiciones, debates, páneles de discusión,  manifiesten  sus opiniones y el 
resultado de sus consultas, lo que permite altos niveles de participación y de escucha activa.  En los trabajos en grupo y en las plenarias los estudiantes deben 
comunicar de vía oral y escrita  sus resultados y conclusiones primero a sus pares y luego compartirlos con el docente quien tiene como una de sus funciones 
hacer las aclaraciones pertinentes  y proporcionar  las ayudas ajustadas a los diversos casos.        
Las actividades están planeadas para que la comunicación fluya de  manera efectiva  y de este modo se hagan evidentes a través del discurso,  las dudas, los 
interrogantes, los puntos de vista  y las interpretaciones, pero para que esto sea posible se necesita que los estudiantes desarrollen lo que Zabala denomina 
actividad mental autoestructurante (p. 100).  Esta actividad mental consiste en el despliegue de todas las capacidades mentales que tienen los estudiantes para 
comprender y dominar los contenidos.     Para el desarrollo de esta actividad, la unidad didáctica propone  actividades que promueven la creación de vínculos 
entre las concepciones particulares de los estudiantes y el material de aprendizaje  que se les presenta como innovador.  Act ividades como la formulación de 
preguntas reflexivas, la simulación de situaciones conflictivas que ponen a prueba la autonomía, el juego de roles que   lleva a la empatía,   la presentación de 
fenómenos sociales, el análisis y la interpretación de películas, llevan a los estudiantes a formar sus propios puntos de vista y a convertirlos en argumentos 
sólidos.      
En las anteriores actividades, el profesor cumple una serie de funciones  que se pueden resumir así:  
- Permitir que las actividades sean adaptadas a las necesidades de los estudiantes  
- Tener en cuenta sus aportes e interpretaciones  
- Motivarlos  y ayudarlos a darle sentido  al trabajo que desarrollan 
- Establecer retos 
- Ofrecer ayudas ajustadas 
- Generar canales de comunicación 
- Incentivar a la autoevaluación.  
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9. EVALUACIÓN 
 
La evaluación es un proceso   que busca establecer el nivel de desarrollo de un  estudiante  en una  etapa  determinada del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
ésta   incluye análisis del progreso individual y grupal.  En la evaluación, se puede aludir particularmente a alguno de los componentes de la práctica o a todo el 
proceso en su globalidad (p. 204) 
 
En su primera fase es denominada  evaluación inicial (p. 207).  La evaluación que tiene como fin examinar el conocimiento de cómo aprende cada estudiante 
durante el proceso y de sus necesidades es la evaluación reguladora (p.208).  La evaluación final por su parte,   se refiere  a los resultados y conocimientos 
obtenidos. Dice Zabala que la evaluación es integradora  cuando valora todo la trayectoria recorrida  por los estudiantes.      
 
En la unidad planeada se observan distintas maneras de evaluar  los progresos y conocimientos  de los estudiantes,  como  evaluación inicial se plantea un 
diagnóstico sobre los saberes previos sobre los conceptos planeados, talleres, participación en clase, debates y dramatizados; como evaluación final se propone  
un taller escrito que recoge todos los contenidos desarrollados a lo largo de la práctica  y que evidencia el desarrollo de las habilidades cognitivo lingüísticas del 
pensamiento social  y una exposición por grupos  que recoja  las conclusiones.       
 
10. CONTEXTO 
 
10.1 Contexto normativo 
 
La unidad didáctica está fundamenta en los principios postulados en  la Ley General de educación Ley 115 de 1994, artículos 2, 5, 9, 13 (literal d.), 14 (literal e.), 
artículo 30 (literal d.). 
 
10.2 Contexto de aula 
 
La presente unidad didáctica está diseñada para ser desarrollada en 6 sesiones de 1 hora y 50 minutos cada una en la Institución Educativa Enrique Millán Rubio 
sede Comuneros del Municipio de Dosquebradas. Va dirigido a adolescentes de ambos sexos con edades de 11 a 16 años que cursan el grado sexto, que está 
conformado por 14 mujeres y 16 hombres.  
Se desarrollará como parte fundamental de la asignatura Ética y Valores Humanos dada la transversalidad que tiene y sus conexiones con otras áreas del saber 
como lo son: las ciencias naturales y sociales, entre otras.  
 
10.3 Contexto geográfico 
 
La Institución Educativa Enrique Millán Rubio sede Comuneros está ubicada en la vereda Comuneros, zona rural del Municipio de Dosquebradas; se trata de un 
asentamiento rural con características de población urbana y semiurbana, la totalidad de las viviendas está clasificada en los estratos 1 y 2. 
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La vereda cuenta con unas 1.500 familias para una población total aproximada de 6.000 habitantes. 
La Institución Educativa Enrique Millán Rubio sede Comuneros atiende además a niños y niñas de las veredas Frailes, Gaitán Alto, Alto del Toro, Alto del Oso, 
barrios Vela I, Diana Turbay, Lara Bonilla y Violetas, del Municipio de Dosquebradas. 
Las condiciones socioculturales y económicas de sus habitantes son las siguientes: 
La mayoría de sus habitantes son de escasos recursos económicos, algunos de ellos laboran en las fincas cercanas de Frailes, Alto del Toro y Gaitán, en 
actividades relacionadas con el campo. La gran mayoría de sus habitantes trabajan de forma dependiente o independiente en diferentes empresas y ocupaciones 
en la región, algunos en empresas, en el sector de la construcción, en el de la industria, el comercio y servicios. Los que se ocupan como independientes viven 
del rebusque diario sobre todo en las ventas informales. 
El nivel de desempleo como en el resto de la región es alto. 
En cuanto a la conformación de las familias, se puede decir que existen familias mononucleares, binucleares, monoparentales y biparentales, en otras palabras, 
el tipo y la conformación familiar es bien diverso, lo que hace más complejo y con mayores riesgos el entorno para los niños y adolescentes. Riesgos que van 
desde el maltrato, la explotación, el abandono, abuso, el consumo de sustancias psicoactivas, entre otros.  
El nivel de escolaridad y cultural de los habitantes de la vereda Los Comuneros en promedio se puede decir que es bajo. La mayoría de los padres de familia o 
población adulta tienen como nivel promedio de estudios la primaria. 
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12. DISEÑO PEDAGÓGICO 
UNIDAD DIDÁCTICA 
EDUCACIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 
 
Asignatura   :  Ética y Valores Humanos - Tema: Prevención del Embarazo en la Adolescencia 
Duración por sesión  :  1 hora y 50 minutos  
Número de sesiones  : 6 
 
Objetivo General: 
 
Fortalecer las habilidades de pensamiento social en torno a la prevención del embarazo en la adolescencia con los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Enrique 
Millán Rubio – sede Comuneros del Municipio de Dosquebradas. 
 
SESIÓN 1 / 6 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
CONTENIDOS 
ACTIVIDADES 
USO DE LAS TIC / 
RECURSOS 
EVALUACIÓN 
TRABAJO 
EXTRACURRICULAR 
CONCEPTUALES ACTITUDINALES PROCEDIMENTALES 
Describir la 
Sexualidad desde 
una perspectiva 
integral. 
 
 ¿Qué es la 
Sexualidad? 
 Mitos y actitudes. 
 
Nuestra sexualidad 
 
Lo que creemos 
sobre la sexualidad 
 
 
 
Desarrollo de 
habilidades de  
pensamiento 
descriptivo para 
favorecer el 
cuestionamiento de 
actitudes.  
 
Diferencia  lo que 
sabe porque le 
cuentan (opiniones 
y creencias) de lo 
que sabe 
científicamente. 
 
 
 
Participación en la 
construcción de 
compromisos para el 
desarrollo de la U.D. 
 
Identifica la Zona de 
Desarrollo Real 
 
Proporciona información 
actualizada, veraz y 
adaptada al grupo de 
estudiantes acerca del 
concepto de sexualidad. 
 
 Presenta la unidad 
didáctica y 
consentimiento 
informado. 
 Aplica  un cuestionario 
inicial para  realizar el 
diagnóstico sobre el 
concepto de sexualidad 
que tienen los  
estudiantes. 
 Realización de preguntas 
orientadoras. ¿Qué sabe 
de sexualidad?; ¿Qué te 
han contado acerca de la 
sexualidad?, ¿Quién te 
ha hablado de temas de 
sexualidad? 
 
 USB: para escuchar 
música de relajación 
en tono bajo 
(Richard 
Clayderman) 
 
 Grabadora: para 
conectar la usb para 
escuchar la música 
de relajación. 
 
 Tablero: para anotar 
la fecha de la sesión 
y apuntes 
relacionados con el 
tema en el desarrollo 
de la clase. 
 
 Marcadores: para 
escribir en el tablero. 
 
 Unidad didáctica: 
como guía en el 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 Texto de Educación 
Afectivo Sexual 
(MEN) 
 
 Identificar la Zona de 
Desarrollo Real. 
 
 Participación. 
 
 Elaboración de un 
escrito donde habla 
de la sexualidad 
utilizando un lenguaje 
adecuado.  
 
 
 Socializar con su  familia 
lo visto en la clase. 
 
 
 
 Afectividad 
 
Sé qué siento. 
 
El amor ideal. 
 
 
 
Demuestra 
actitudes positivas 
hacia la vivencia de 
la Sexualidad y el 
afecto. 
 
 
 
Fomenta la toma de 
decisiones de forma 
autónoma y coherente 
 
 Taller: “El amor ideal” 
 Lectura complementaria 
(El amor ideal) 
 Preguntas orientadoras 
sobre los sentimientos y 
emociones. 
 
 Describe mediante 
una imagen o dibujo 
la lectura El amor 
ideal. 
 
 Socializa el trabajo en 
clase y lo comenta con 
su familia. 
 La Sexualidad y 
nuestro cuerpo. La 
respuesta sexual 
humana 
 
Nuestro cuerpo 
 
Me excito 
 
 
Analiza la 
influencia que las 
creencias sociales 
tienen sobre 
nuestras actitudes, 
creencias y 
comportamientos 
 
 
Expresa la  sensación de 
control sobre lo que 
hacemos y decidimos. 
 
 Presentación de 
imágenes. 
 Video del Cuerpo 
humano 
 Conversatorio sobre el 
contenido del video 
 Trabajo en pequeños 
grupos 
 
 Final. Descripción de 
la sexualidad como 
una dimensión propia 
del ser humano. 
 
 
 Dibuja la figura humana 
y describe sus partes 
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SESIÓN 2 / 6 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
CONTENIDOS 
ACTIVIDADES 
USO DE LAS 
TIC / 
RECURSOS 
EVALUACIÓN 
TRABAJO 
EXTRACURRICULAR CONCEPTUALES ACTITUDINALES PROCEDIMENTALES 
 
Conocer y explicar 
las repercusiones  
personales y 
sociales de un 
embarazo en la 
adolescencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar en el 
adolescente una 
actitud 
responsable frente 
a su sexualidad y 
el riesgo de un 
embarazo. 
 
 
La Sexualidad y el 
embarazo en la 
adolescencia. 
 
Creencias y mitos 
acerca de la 
fecundación. 
 
Se interesa por 
conocer más acerca 
de la sexualidad y el 
embarazo. 
 
Explica el por qué 
se producen los 
embarazos en la 
edad adolescente. 
 
Potencia la toma de 
decisiones 
responsables en lo 
que se refiere a la 
prevención del 
embarazo. 
 
Identifica Zona de 
Desarrollo Real 
 
Participación en la 
retroalimentación de la 
sesión 1. 
 
Presenta un video de las 
causas y consecuencias 
del embarazo en la 
adolescencia (Programa 
Séptimo Día de Caracol 
TV) generando en los 
estudiantes la 
participación con 
preguntas desde sus 
saberes propios donde 
explican causas y 
consecuencias del 
embarazo en la 
adolescencia. 
 
El estudiante establece 
relaciones entre las 
causas y consecuencias 
de un embarazo en la 
adolescencia. 
 
 Actividad en grupo: 
Creencias y Mitos acerca 
de la fecundación. 
 
 Preguntas orientadoras: 
¿qué piensas de un  
embarazo en la edad 
adolescente?, ¿sabes 
qué es un mito?, ¿crees 
que una chica no puede 
quedar en embarazo en 
su primera relación?, 
¿qué opinión tienes de 
los mitos alrededor del 
tema de la sexualidad y la 
prevención del 
embarazo?, ¿cómo crees 
que se puede prevenir un 
embarazo sin los 
métodos de prevención 
artificiales? 
 
 A partir de las respuestas 
de los estudiantes la 
docente aclara, 
retroalimenta y continúa 
la clase. 
 
 Explicación magistral de 
las repercusiones 
sociales y personales de 
un embarazo en la 
adolescencia. 
 
 USB: para 
escuchar música 
de relajación en 
tono bajo 
 
 Grabadora: para 
conectar la usb 
para escuchar la 
música de 
relajación. 
 
 Tablero: para 
anotar la fecha de 
la sesión y 
apuntes 
relacionados con 
el tema en el 
desarrollo de la 
clase. 
 
 Marcadores: para 
escribir en el 
tablero. 
 
 Unidad didáctica: 
como guía en el 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 Texto de 
Educación 
Afectivo Sexual 
(MEN) 
 
 TV 
 
 DVD 
 
 Identificar la Zona de 
Desarrollo Real. 
 
 Participación. 
 
 Elaboración de un 
escrito donde explica 
las implicaciones 
personales y sociales 
del embarazo en la 
adolescencia. 
 
 Consulta con su familia 
acerca de las creencias 
que tienen frente a la 
prevención del embarazo. 
 
La Sexualidad y las 
habilidades para la 
prevención 
de riesgo de 
embarazo.  
 
Beneficios del sexo 
seguro. 
 
Los métodos 
anticonceptivos 
 
Reflexiona sobre  
las consecuencias 
de un embarazo no 
deseado. 
 
Comprende que la 
maternidad y 
paternidad es una 
elección libre pero 
responsable, no 
como una 
consecuencia de 
una práctica sexual 
de riesgo 
 
Asume una actitud 
responsable frente a la 
prevención del embarazo 
en la adolescencia. 
 
 Dinámica: “Te puede 
pasar a ti”, realizada con 
base en la lectura de 
apoyo “la fiesta” 
 Lectura en pequeños 
grupos para analizar y 
explicar un Caso de 
Estudio: “Caso de Luna” 
 Socialización en plenaria 
de las posibles 
soluciones dadas por los 
estudiantes al Caso de 
Luna. 
 
Ilustrar y socializar lo 
aprendido en la 
dinámica “Te puede 
pasar a ti”. 
 
Producción escrita 
sobre el Caso de 
Luna. 
 
 Preparar un sociodrama 
sobre el Caso Luna para la 
siguiente sesión. 
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SESIÓN 3 / 6 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
CONTENIDOS 
ACTIVIDADES 
USO DE LAS TIC / 
RECURSOS 
EVALUACIÓN 
TRABAJO 
EXTRACURRICULAR CONCEPTUALES ACTITUDINALES PROCEDIMENTALES 
 
Explicar la realidad 
de los  jóvenes en 
lo que al embarazo 
se refiere 
relacionándolo con 
el Caso de Estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Sexualidad y 
cómo nos vemos.  
 
Autoestima y 
autoconcepto. 
 
La Influencia social. 
 
Se interesa por 
conocer más 
acerca de la 
sexualidad y cómo 
nos vemos. 
 
Asume una 
posición  personal 
frente a la 
sexualidad y el 
embarazo en la 
adolescencia. 
 
Asume una 
posición crítica 
frente a las 
presiones de sus 
amigos. 
 
Identifica Zona de 
Desarrollo Real 
 
Participación en la 
retroalimentación de la 
sesión 2. 
 
Muestra interés por 
participar en actividades 
para construir 
significados  a partir de 
los aportes de sus 
compañeros. 
 
Entiende los significados 
que tiene la presión del 
grupo. 
 
Emite una visión personal 
frente al Caso Luna. 
 
 Dinámica: ¿Me quiero? 
 
 Trabajo de reflexión  
individual: ¿Cómo me 
veo? 
 
 Trabajo en gran grupo 
“mis cualidades y las de 
mis compañeros” 
 
 Preguntas orientadoras: 
¿cómo me veo?, ¿cómo 
me ven los demás?, 
¿qué significa tener una 
alta autoestima?, ¿qué 
opinas de las personas 
que tienen baja 
autoestima?, ¿qué 
autoconcepto y 
autoestima tiene Luna? 
 
 A partir de las respuestas 
de los estudiantes la 
docente aclara, 
retroalimenta y continúa 
la clase. 
 
 Conversatorio “Cómo 
fortalecer la autoestima”. 
 
 USB: para escuchar 
música de relajación 
en tono bajo 
 
 Grabadora: para 
conectar la usb para 
escuchar la música 
de relajación. 
 
 Tablero: para anotar 
la fecha de la sesión 
y apuntes 
relacionados con el 
tema en el desarrollo 
de la clase. 
 
 Marcadores: para 
escribir en el tablero. 
 
 Unidad didáctica: 
como guía en el 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 Texto de Educación 
Afectivo Sexual 
(MEN) 
 
 
 Identificar la Zona de 
Desarrollo Real. 
 
 Participación. 
 
 Elaboración de un 
escrito donde explica 
e interpreta las 
implicaciones 
personales y sociales 
del embarazo en la 
adolescencia 
relacionándolo con el 
caso Luna. 
 
 Indaga sobre la 
existencia de casos 
similares al caso de 
Luna en su contexto 
social y comunitario. 
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SESIÓN 4 / 6 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
CONTENIDOS 
ACTIVIDADES 
USO DE LAS TIC / 
RECURSOS 
EVALUACIÓN 
TRABAJO 
EXTRACURRICULAR CONCEPTUALES ACTITUDINALES PROCEDIMENTALES 
 
Explicar e 
interpretar las 
posibles 
alternativas que 
existen para 
prevenir el 
embarazo en la 
adolescencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Sexualidad y las 
habilidades de 
pensamiento social.  
 
Empatía, 
negociación y 
comunicación 
asertiva. 
 
Expresión de 
emociones. 
 
Desarrolla 
pensamiento crítico 
para favorecer el 
cuestionamiento de 
actitudes 
 
Genera nuevas 
actitudes positivas 
hacia la vivencia de 
la Sexualidad como 
factor protector 
para prevenir el 
embarazo en la 
adolescencia. 
 
Identifica Zona de 
Desarrollo Real 
 
Participación en la 
retroalimentación de la 
sesión 3. 
 
Interpreta y argumenta de 
forma intencionada la 
importancia del desarrollo 
de las habilidades de 
pensamiento para 
prevenir el embarazo en 
la adolescencia. 
 
Potencia la toma de 
decisiones de forma 
autónoma y coherente. 
 
 
 
Actividad: Expresión de 
Emociones. Se trata de 
una dinámica de juego de 
roles en la que los 
estudiantes deberán 
representar y 
transmitir una serie de 
emociones a sus 
compañeros y 
compañeras. 
 
Mesa redonda donde se 
exponen algunas 
reflexiones de las 
lecturas y los videos 
vistos en las sesiones 
anteriores. 
 
Exposición magistral 
sobre alternativas que 
hay para la prevención  
del embarazo en la 
adolescencia, a partir de 
las habilidades de 
pensamiento social. 
 
Video: “No supo decir no” 
de José Luis Perales. 
 
Conclusiones del caso 
analizado y de lo 
aprendido en cada una 
de las sesiones. 
 
 USB: para escuchar 
música de relajación 
en tono bajo 
 
 Grabadora: para 
conectar la usb para 
escuchar la música 
de relajación. 
 
 Tablero: para anotar 
la fecha de la sesión 
y apuntes 
relacionados con el 
tema en el desarrollo 
de la clase. 
 
 Marcadores: para 
escribir en el tablero. 
 
 Unidad didáctica: 
como guía en el 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 Texto de Educación 
Afectivo Sexual 
(MEN) 
 
 
 Identificar la Zona de 
Desarrollo Real. 
 
 Participación. 
 
 Producción escrita: 
donde  interpreta y 
argumenta las 
alternativas que 
existen para la 
prevención  del 
embarazo en la 
adolescencia 
 
 Interpreta y 
argumenta las 
relaciones entre las 
teorías vistas y el 
caso analizado. 
 
 Conversatorio del 
video “No supo decir 
no” 
 
 Socializar lo visto en 
clase con su familia. 
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SESIÓN 5 / 6 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
CONTENIDOS 
ACTIVIDADES 
USO DE LAS TIC / 
RECURSOS 
EVALUACIÓN 
TRABAJO 
EXTRACURRICULAR CONCEPTUALES ACTITUDINALES PROCEDIMENTALES 
 
Proponer posibles 
soluciones al Caso 
visto asumiendo 
una posición 
personal y 
argumentando su 
punto de vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El embarazo en la 
adolescencia y sus 
consecuencias. 
 
Asumir una actitud 
crítica y 
responsable frente 
al embarazo. 
 
Realizar con 
responsabilidad las 
actividades propuestas 
en clase sobre la 
prevención del embarazo 
en la adolescencia. 
 
Leer de manera crítica y 
en profundidad el “Caso 
Luna” y a partir de ello 
elaborar un escrito sobre 
lo que piensan de este y 
una posible solución. 
 
Lectura de los escritos 
realizados sobre la 
solución del caso. 
 
Realizar una sesión 
plenaria mediante Mesa 
Redonda, en donde cada 
uno expone sus puntos 
de vista y sus 
argumentos referentes al 
tema. 
 
 
 
 Grabadora: para 
conectar la usb para 
escuchar la música 
de relajación. 
 
 Tablero: para anotar 
la fecha de la sesión 
y apuntes 
relacionados con el 
tema en el desarrollo 
de la clase. 
 
 Marcadores: para 
escribir en el tablero. 
 
 Unidad didáctica: 
como guía en el 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 Texto de Educación 
Afectivo Sexual 
(MEN) 
 
 
 Participación y 
desarrollo de 
actividades en clase. 
 
 Producción escrita: 
donde  se presentan 
las posibles 
soluciones al Caso 
Luna 
 
 
Socializar con su familia 
el trabajo en clase. 
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SESIÓN 6 / 6 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
CONTENIDOS 
ACTIVIDADES 
USO DE LAS TIC / 
RECURSOS 
EVALUACIÓN 
TRABAJO 
EXTRACURRICULAR CONCEPTUALES ACTITUDINALES PROCEDIMENTALES 
 
Socializar las 
conclusiones del 
trabajo realizado en 
las sesiones 
anteriores. 
 
 
Conceptos de 
sexualidad, 
adolescencia, 
embarazo 
adolescente y 
Responsabilidad. 
 
Conocimiento, 
aceptación, cuidado  
y respeto de su 
cuerpo. 
 
Aceptar los 
cambios propios de 
la adolescencia 
como algo natural. 
 
 
 
 
Participación en los 
procesos de retroacción 
de los temas vistos. 
 
Utilización de diversas 
formas de expresión para 
comunicar y argumentar 
su posición frente al 
embarazo en la 
adolescencia. 
  
Retroacción de los temas 
vistos en las sesiones 
anteriores. 
 
Socializan por grupos  las 
conclusiones a través de 
exposiciones. 
 
Reflexión final guiada por 
el docente donde se 
revisen los contenidos 
conceptuales, 
actitudinales y 
procedimentales frente a 
la sexualidad y el 
embarazo adolescente. 
 
Elaboración del 
cuestionario final. 
 
 Grabadora: para 
conectar la usb para 
escuchar la música 
de relajación. 
 
 Tablero: para anotar 
la fecha de la sesión 
y apuntes 
relacionados con el 
tema en el desarrollo 
de la clase. 
 
 Marcadores: para 
escribir en el tablero. 
 
 Unidad didáctica: 
como guía en el 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 Texto de Educación 
Afectivo Sexual 
(MEN) 
 
 
 Participación en las 
actividades realizadas 
en clase. 
 
 Cuestionario final 
 
 Conclusiones de las 
actividades 
desarrolladlas en la 
sesiones anteriores. 
 
 Socializar con su familia 
lo visto en las sesiones. 
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Anexo 2. Autoinformes docentes 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
AUTOINFORME DOCENTE 
 
 
Nombres y apellidos: LUZ ELENA VARGAS LONDOÑO______ Caso: ____________________ 
 
 
Nombre de la unidad: 
“Educación Sexual y Reproductiva para Adolescentes” 
Sesión No.   
01 
Fecha: 
01/03/2013 
Hora inicio             : 6:00 a.m.  
Hora Terminación : 7:30 a.m. 
F --------:           Individual               Con estudiantes            Con otros profesores 
Descripción general de la 
actividad 
Duración aprox. Planeación de la 
unidad didáctica y 
sesiones 
Organización social 
del aula 
Contenidos de 
referencia 
Material utilizado Recursos tecnológicos 
Actividad 1 
 Dinámica de 
ambientación  del tema 
a tratar. 
 Taller de diagnóstico. 
 Inducción sobre la 
importancia de la 
educación sexual. 
 Tema: La educación 
afectivo sexual y yo. 
 Retroacción. 
 
10 min. 
 
 
20 min. 
15 min. 
 
 
25 min. 
 
20 min. 
Documentos anexos 
 
      Guía didáctica 
      Plan de sesión 
      Otros: Bolsa 1 con 
temas para la 
dinámica, bolsa 2 con 
preguntas de lo que 
pensamos acerca de la 
sexualidad 
 
      Grupo clase 
      Pequeño grupo 
      Parejas 
      Individual  
 
La Educación Afectivo 
Sexual y Yo, en 
Educación Afectivo 
Sexual.
4
 
      Tablero y 
marcador 
      Libro de texto 
      Fichas de papel 
      Computador 
      Otros, cuál?: USB 
y Grabadora. 
      Telefónico 
      Telemático 
      e-mail 
      Tablero 
      Foro 
      Chat 
      Otros, cuál?: USB 
y Grabadora 
 
 
ASPECTOS PARA LA 
VALORACIÓN 
INTERACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN 
INTERACCIÓN 
TECNOLÓGICA
5
 
Reproducción de audios de música de ambientación para la dinámica y el taller. Uso del tablero para el desarrollo de la 
sesión. 
Acceso y uso de herramientas TIC 
presentes en el entorno: 
Reproducción de audios de música de ambientación para la dinámica y el taller. Uso del tablero para el desarrollo de la 
sesión. Uso del computador para preparar los temas, formular y redactar las preguntas y la planeación de la sesión. 
 
                                                             
4 Manasse A. Selma, y Jaimes G. Alberto. La Educación Afectivo Sexual y Yo, en Educación Afectivo Sexual. Texto de Postprimaria. Ministerio de Educación Nacional – MEN. 
5
 Adaptado de: Barberá, Elena y otros. (2008). Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC. Barcelona: Grao. 
X X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
x 
x 
x
x 
x 
x 
x 
x 
x 
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Herramientas de presentación, 
búsqueda y acceso a la información 
disponible y las características de 
los materiales utilizados para la 
presentación de la información: 
Tablero y marcador, texto de sexualidad en buen estado para lectura colaborativa y reflexiva, saberes previos de los 
estudiantes. 
Herramientas de apoyo al diseño o 
realización de actividades de 
evaluación utilizadas: 
Sociodramas, dinámicas a favor y en contra y reflexiones. 
 
Herramientas de comunicación 
utilizadas: 
Debate y participación activa. 
Herramientas para el trabajo 
colaborativo (grupos de 
estudiantes) disponibles en el 
entorno: 
Taller en grupos de trabajo colaborativo. 
Herramientas de seguimiento y 
evaluación de estudiantes: 
Conversatorio relacionado con el tema visto y conclusiones. 
INTERACCIÓN PEDAGÓGICA  
Descripción del modelo o enfoque 
psicopedagógico de referencia: 
Modelos de enfoque Socio – Constructivista y Aprendizaje Significativo. 
Objetivos logrados:  Diagnóstico de los saberes previos y las necesidades de los estudiantes en educación sexual. 
 Motivación de los estudiantes por los temas relacionados con la educación afectivo sexual. 
 Participación activa de todos los estudiantes en las actividades realizadas durante la sesión. 
Características de los contenidos 
(organización, secuenciación, 
formas de presentación): 
La sesión se desarrolló con la siguiente organización: En primer lugar se hizo una dinámica de ambientación, luego un taller 
evaluativo de diagnóstico para conocer los saberes previos y las falencias de los estudiantes, luego como tema central se dio 
una charla sobre lo que es y la importancia que tiene la educación sexual, y posteriormente se hizo un taller por grupos de 
retroacción para afianzar los nuevos conocimientos (esta última como evaluación del proceso E-A). 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
AUTOINFORME DOCENTE 
 
 
Nombres y apellidos: LUZ ELENA VARGAS LONDOÑO______ Caso: 1 (Luna)___________ 
 
 
Nombre de la unidad: 
“Sexualidad, Adolescencia y Embarazo” 
Sesión No.   
02 
Fecha: 
15/03/2013 
Hora inicio             : 6:00 a.m.  
Hora Terminación : 7:40 a.m. 
F --------:           Individual               Con estudiantes            Con otros profesores 
Descripción general de la 
actividad 
Duración aprox. Planeación de la 
unidad didáctica y 
sesiones 
Organización social 
del aula 
Contenidos de 
referencia 
Material utilizado Recursos tecnológicos 
Actividad 1 
 Formación de grupos 
(3 estudiantes) 
 Explicación de 
actividad a realizar. 
 Lectura de casos por 
grupos. 
 Exposición de casos 
por grupos 
(dramatizados) 
 Resumen individual 
del caso y Retroacción. 
 
10 min. 
 
5 min. 
 
20 min. 
 
45  min. 
 
20 min. 
Documentos anexos 
 
      Unidad didáctica 
      Plan de sesión 
      Otros: Caso de 
Estudio (10 copias) 
 
      Grupo clase 
      Pequeño grupo 
      Parejas 
      Individual  
 
Embarazo en la 
adolescencia. 
 
Caso  de Estudio (Caso 
Luna) 
      Tablero y 
marcador 
      Libro de texto 
      Fichas de papel 
      Computador 
      Otros, cuál?: 
USB,  Grabadora y 
Copias impresas 
      Telefónico 
      Telemático 
      e-mail 
      Tablero 
      Foro 
      Chat 
      Otros, cuál?: USB 
y Grabadora 
 
 
ASPECTOS PARA LA 
VALORACIÓN 
INTERACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN 
INTERACCIÓN 
TECNOLÓGICA
6
 
Grabación invisivilizada del audio de la clase. Uso del computador para los trabajos en grupo y realización del resumen. 
Acceso y uso de herramientas TIC 
presentes en el entorno: 
Uso del computador para realizar el resumen del caso. 
 
 
                                                             
6
 Adaptado de: Barberá, Elena y otros. (2008). Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC. Barcelona: Grao. 
X X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
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Herramientas de presentación, 
búsqueda y acceso a la información 
disponible y las características de 
los materiales utilizados para la 
presentación de la información: 
Tablero y marcador, copias impresas del caso estudiado.  
Herramientas de apoyo al diseño o 
realización de actividades de 
evaluación utilizadas: 
Sociodramas, lectura comprensiva, resumen y reflexiones. 
 
Herramientas de comunicación 
utilizadas: 
Debate y participación medianamente activa. 
Herramientas para el trabajo 
colaborativo (grupos de 
estudiantes) disponibles en el 
entorno: 
Taller en grupos de trabajo colaborativo. 
Herramientas de seguimiento y 
evaluación de estudiantes: 
Análisis y reflexión del caso estudiado.  
INTERACCIÓN 
PEDAGÓGICA 
 
Descripción del modelo o enfoque 
psicopedagógico de referencia: 
Modelos de enfoque Socio – Constructivista y Aprendizaje Significativo. 
Objetivos logrados:  Motivación de los estudiantes para el análisis del Caso de Estudio.  
 Comprensión  de los elementos más significativos del caso. 
 Identificación e interpretación de los ejes problemáticos del caso. 
 Participación medianamente activa de todos los estudiantes en las actividades realizadas durante la sesión. 
Características de los contenidos 
(organización, secuenciación, 
formas de presentación): 
La sesión se desarrolló con la siguiente organización: En primer lugar se organizó el grupo en pequeños grupos (de a 3 
estudiantes), luego se les explicó la actividad a realizar, como tema central se hizo una lectura comprensiva del Caso Luna 
(una adolescente embarazada), mediante dramatizados los grupos hicieron la exposición de su interpretación y comprensión 
del caso, posteriormente en parejas, los estudiantes realizaron un resumen de lo comprendido del caso y después se hizo un 
análisis de los elementos más significativos, los ejes problematizadores y cómo lo comprenden ellos (los estudiantes). 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
AUTOINFORME DOCENTE 
 
 
Nombres y apellidos: LUZ ELENA VARGAS LONDOÑO______ Caso: 1 (Luna)___________ 
 
 
Nombre de la unidad: 
“Cambios durante la Adolescencia” 
Sesión No.   
03 
Fecha: 
22/03/2013 
Hora inicio             : 6:00 a.m.  
Hora Terminación : 7:40 a.m. 
F --------:           Individual               Con estudiantes            Con otros profesores 
Descripción general de la 
actividad 
Duración aprox. Planeación de la 
unidad didáctica y 
sesiones 
Organización social 
del aula 
Contenidos de 
referencia 
Material utilizado Recursos tecnológicos 
Actividad 1 
 Diagnóstico de los 
saberes previos  
 Explicación de la 
conformación del aparato 
reproductor masculino y 
femenino 
 Conversatorio sobre los 
cambios que se presentan 
en la adolescencia (físicos 
y psicológicos). 
 Explicación y exposición 
del Ciclo Menstrual y la 
1ª polución nocturna. 
 Presentación de videos. 
 
10 min. 
 
15 min. 
 
 
 
20 min. 
 
 
25  min. 
 
 
30 min. 
Documentos anexos 
 
      Unidad didáctica 
      Plan de sesión 
      Otros: Videos 
sobre el desarrollo en 
la adolescencia (La 
alegría de la vida) 
 
      Grupo clase 
      Pequeño grupo 
      Parejas 
      Individual  
 
Aparato reproductor 
masculino y femenino. 
 
Ciclo menstrual y 1ª 
polución nocturna. 
 
Cambios durante la 
adolescencia. 
      Tablero y 
marcador 
      Libro de texto 
      Fichas de papel 
      Computador 
      Otros, cuál?: 
Grabadora, Videos. 
      Telefónico 
      Telemático 
      e-mail 
      Tablero 
      Foro 
      Chat 
      Otros, cuál?: 
Grabadora, TV, DVD, 
videos. 
 
 
 
ASPECTOS PARA LA 
VALORACIÓN 
INTERACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN 
INTERACCIÓN 
TECNOLÓGICA
7
 
Grabación invisivilizada del audio de la clase. Proyección de videos con el Reproductor de DVD y TV. 
Acceso y uso de herramientas TIC 
presentes en el entorno: 
Uso del televisor y el Reproductor de DVD para presentar los videos.  
                                                             
7
 Adaptado de: Barberá, Elena y otros. (2008). Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC. Barcelona: Grao. 
X X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x x 
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Herramientas de presentación, 
búsqueda y acceso a la información 
disponible y las características de 
los materiales utilizados para la 
presentación de la información: 
Tablero, marcador, televisor, reproductor de DVD.  
Herramientas de apoyo al diseño o 
realización de actividades de 
evaluación utilizadas: 
Dibujo del aparato reproductor masculino y femenino con sus partes, y dibujo de los cambios que ha tenido desde la etapa de 
la infancia que recuerde hasta hoy. 
 
Herramientas de comunicación 
utilizadas: 
Debate y participación medianamente activa. 
Herramientas para el trabajo 
colaborativo (grupos de 
estudiantes) disponibles en el 
entorno: 
No hubo trabajo en grupo colaborativo. El trabajo de retroacción y de evaluación fue individual. 
Herramientas de seguimiento y 
evaluación de estudiantes: 
Análisis y reflexión del tema expuesto.  
Resumen del tema y dibujo. 
INTERACCIÓN PEDAGÓGICA  
Descripción del modelo o enfoque 
psicopedagógico de referencia: 
Modelos de enfoque Socio – Constructivista y Aprendizaje Significativo. 
Objetivos logrados:  Motivación de los estudiantes para el tema presentado.  
 Comprensión y asimilación de los cambios que se dan en la adolescencia como algo natural que se da en todo ser 
humano. 
 Identificación e interpretación del tema expuesto. 
 Participación medianamente activa de todos los estudiantes en las actividades realizadas durante la sesión. 
Características de los contenidos 
(organización, secuenciación, 
formas de presentación): 
La sesión se desarrolló con la siguiente organización: En primer lugar se hizo la presentación del tema de la unidad didáctica 
correspondiente a la sesión 3. Se hace un diagnóstico de los conocimientos previos, luego se hace mediante la metodología 
de exposición magistral del aparato reproductor masculino y femenino, los principales cambios durante la adolescencia, el 
ciclo menstrual y la 1ª polución nocturna. Posteriormente se les proyecta un video sobre los cambios en la adolescencia y 
luego de manera individual cada estudiante hace un resumen del tema visto. Como trabajo extracurricular se les pide a los 
estudiantes que dibujen el aparato reproductor masculino y femenino con sus partes. 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
AUTOINFORME DOCENTE 
 
 
Nombres y apellidos: LUZ ELENA VARGAS LONDOÑO______ Caso: 1 (Luna)___________ 
 
 
Nombre de la unidad: 
“Repercusiones del embarazo adolescente” 
Sesión No.   
04 
Fecha: 
12/04/2013 
Hora inicio             : 6:00 a.m.  
Hora Terminación : 7:50 a.m. 
F --------:           Individual               Con estudiantes            Con otros profesores 
Descripción general de la 
actividad 
Duración aprox. Planeación de la 
unidad didáctica y 
sesiones 
Organización social 
del aula 
Contenidos de 
referencia 
Material utilizado Recursos tecnológicos 
Actividad 1 
 Actividad en grupo: 
Creencias y Mitos 
acerca de la 
fecundación. 
 
 Actividad grupal: Juego 
de roles (padres e hijos) 
 
 Plenaria de la actividad 
anterior, tema: 
Repercusiones sociales, 
familiares y personales 
de un embarazo en la 
edad adolescente. 
 
 Exposición el embarazo 
en la adolescencia. 
 
 Lectura del tema: “Una 
prueba de amor”. 
 
 Presentación de videos 
el embarazo en la 
adolescencia 
 
 
15 min. 
 
 
 
20 min. 
 
 
25 min. 
 
 
 
 
 
 
20  min. 
 
 
10 min.  
 
 
20 min. 
Documentos anexos 
 
      Unidad didáctica 
      Plan de sesión 
      Otros: Videos 
sobre el embarazo en 
la adolescencia. 
 
      Grupo clase 
      Pequeño grupo 
      Parejas 
      Individual  
 
Embarazo en la 
adolescencia. 
 
Creencias y mitos 
acerca de la 
fecundación. 
 
 
      Tablero y 
marcador 
      Libro de texto 
      Fichas de papel 
      Computador 
      Otros, cuál?: 
Grabadora, Videos. 
      Telefónico 
      Telemático 
      e-mail 
      Tablero 
      Foro 
      Chat 
      Otros, cuál?: 
Grabadora, TV, DVD, 
videos. 
X X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x x 
x
x 
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ASPECTOS PARA LA 
VALORACIÓN 
INTERACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN 
INTERACCIÓN 
TECNOLÓGICA
8
 
Grabación invisivilizada del audio de la clase. Memoria USB, Proyección de videos con el Reproductor de DVD y TV. 
Acceso y uso de herramientas TIC 
presentes en el entorno: 
Uso de memoria USB, del televisor y el Reproductor de DVD para presentar los videos.  
Herramientas de presentación, 
búsqueda y acceso a la información 
disponible y las características de 
los materiales utilizados para la 
presentación de la información: 
Memoria USB, tablero, marcador, televisor, reproductor de DVD y texto: “Desarrollo Afectivo Sexual” 
Herramientas de apoyo al diseño o 
realización de actividades de 
evaluación utilizadas: 
Planeación de la sesión y observación permanente de la participación en clase. 
 
Herramientas de comunicación 
utilizadas: 
Debate y participación activa. 
Herramientas para el trabajo 
colaborativo (grupos de 
estudiantes) disponibles en el 
entorno: 
Exposiciones grupales. 
Herramientas de seguimiento y 
evaluación de estudiantes: 
Participación en clase. 
INTERACCIÓN PEDAGÓGICA  
Descripción del modelo o enfoque 
psicopedagógico de referencia: 
Modelos de enfoque Socio – Constructivista y Aprendizaje Significativo. 
Objetivos logrados:  Comprensión de las consecuencias y repercusiones de un embarazo en la edad adolescente.  
 Demuestran interés por conocer acerca de la sexualidad responsable. 
 Participación activa de todos los estudiantes en las actividades realizadas durante la sesión. 
Características de los contenidos 
(organización, secuenciación, 
formas de presentación): 
La sesión se desarrolló con la siguiente organización: En primer lugar se hizo la presentación del tema de la unidad didáctica 
correspondiente a la sesión 4. Se realizó la actividad grupal “Creencias y Mitos acerca de la fecundación”, luego se hace una 
dinámica de Juegos de rol del tema Padres e Hijos. Posteriormente mediante una sesión plenaria se lleva a cabo la discusión  
de: Las repercusiones, sociales, familiares y personales de un embarazo adolescente. Se hace la lectura por parte de la 
docente del texto “Una prueba de Amor”. Como trabajo extracurricular se les pide a los estudiantes que socialicen con su 
familia el tema y las actividades realizadas en clase. 
 
 
 
                                                             
8
 Adaptado de: Barberá, Elena y otros. (2008). Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC. Barcelona: Grao. 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
AUTOINFORME DOCENTE 
 
 
Nombres y apellidos: LUZ ELENA VARGAS LONDOÑO______ Caso: 1 (Luna)___________ 
 
 
Nombre de la unidad: 
Soluciones al Caso Luna 
Sesión No.   
05 
Fecha: 
19/04/2013 
Hora inicio             : 6:00 a.m.  
Hora Terminación : 7:50 a.m. 
F --------:           Individual               Con estudiantes            Con otros profesores 
Descripción general de 
la actividad 
Duración aprox. Planeación de la 
unidad didáctica y 
sesiones 
Organización social 
del aula 
Contenidos de 
referencia 
Material utilizado Recursos tecnológicos 
Actividad es 
 
Lectura en profundidad y 
análisis del Caso Luna. 
 
A partir de la lectura 
anterior, cada estudiante 
realizó un escrito sobre lo 
que piensan del caso y su 
posible solución. 
 
Lectura de los escritos 
realizados sobre la posible 
solución al caso. 
 
Se realizó una mesa 
redonda en la que cada 
uno expone sus puntos de 
vista y sus argumentos 
referentes al caso. 
 
 
 
 
20  min. 
 
 
30 min. 
 
 
 
 
 
30 min. 
 
 
 
30 min. 
Documentos anexos 
 
      Unidad didáctica 
      Plan de sesión 
      Otros: material 
impreso: Caso Luna 
 
      Grupo clase 
      Pequeño grupo 
      Parejas 
      Individual  
 
El Embarazo en la 
adolescencia y sus 
consecuencias 
 
      Tablero y 
marcador 
      Libro de texto 
      Fichas de papel 
      Computador 
      Otros, cuál?: 
Grabadora 
      Telefónico 
      Telemático 
      e-mail 
      Tablero 
      Foro 
      Chat 
      Otros, cuál?: 
Grabadora. 
 
 
 
 
X X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
x 
x
x 
x 
x 
x
x 
x
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ASPECTOS PARA LA 
VALORACIÓN 
INTERACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN 
INTERACCIÓN 
TECNOLÓGICA
9
 
Grabación invisivilizada del audio de la clase. 
Acceso y uso de herramientas TIC 
presentes en el entorno: 
Grabadora  
Herramientas de presentación, 
búsqueda y acceso a la información 
disponible y las características de 
los materiales utilizados para la 
presentación de la información: 
Tablero, marcador y material impreso: Caso Luna. 
Herramientas de apoyo al diseño o 
realización de actividades de 
evaluación utilizadas: 
Planeación de la sesión y observación permanente de la participación en clase. 
 
Herramientas de comunicación 
utilizadas: 
Debate y participación activa. 
Herramientas para el trabajo 
colaborativo (grupos de 
estudiantes) disponibles en el 
entorno: 
Exposición de ideas de manera individual, debate en mesa redonda. 
Herramientas de seguimiento y 
evaluación de estudiantes: 
Participación en clase. 
INTERACCIÓN PEDAGÓGICA  
Descripción del modelo o enfoque 
psicopedagógico de referencia: 
Modelos de enfoque Socio – Constructivista y Aprendizaje Significativo. 
Objetivos logrados:  Comprensión de las consecuencias de un embarazo en la edad adolescente.  
 Demuestran interés por conocer acerca del embarazo en la adolescencia y sus consecuencias. 
 Participación activa de todos los estudiantes en las actividades realizadas durante la sesión. 
Características de los contenidos 
(organización, secuenciación, 
formas de presentación): 
La sesión se desarrolló con la siguiente organización: En primer lugar se hizo la presentación del tema de la unidad didáctica 
correspondiente a la sesión 5. Se explicó la actividad a desarrollar (Lectura del Caso Luna), se pidió a los estudiantes que 
leyeran de manera crítica y en profundidad el caso, posteriormente cada estudiante elabora un escrito sobre lo que piensa de 
este caso y da una posible solución. Luego los estudiantes hacen lectura de los escritos que hicieron y las posibles soluciones 
planteadas por ellos mismos. Finalmente se realizó una sesión plenaria en mesa redonda en donde cada uno expone sus 
puntos de vistas y sus argumentos en relación al caso.  
 
 
 
                                                             
9
 Adaptado de: Barberá, Elena y otros. (2008). Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC. Barcelona: Grao. 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
AUTOINFORME DOCENTE 
 
 
Nombres y apellidos: LUZ ELENA VARGAS LONDOÑO______ Caso: ____________________ 
 
 
Nombre de la unidad: 
Conclusiones sobre los conceptos vistos 
Sesión No.   
06 
Fecha: 
26/04/2013 
Hora inicio             : 6:00 a.m.  
Hora Terminación : 7:40 a.m. 
F --------:           Individual               Con estudiantes            Con otros profesores 
Descripción general de la 
actividad 
Duración aprox. Planeación de la 
unidad didáctica y 
sesiones 
Organización social 
del aula 
Contenidos de 
referencia 
Material utilizado Recursos tecnológicos 
Actividad es 
 
Se realizaron exposiciones 
por grupos en donde se 
socializaron las 
conclusiones de los 
conceptos vistos. 
 
Reflexión final guiada por 
la docente donde se 
revisaron los contenidos 
conceptuales, actitudinales 
y procedimentales frente a 
la sexualidad y el 
embarazo adolescente. 
 
Elaboración del 
cuestionario final. 
 
 
 
 
30  min. 
 
 
 
 
 
40 min. 
 
 
 
 
 
 
 
30 min. 
 
 
Documentos anexos 
 
      Unidad didáctica 
      Plan de sesión 
      Otros: material 
impreso: Caso Luna 
 
      Grupo clase 
      Pequeño grupo 
      Parejas 
      Individual  
 
Sexualidad, 
adolescencia, 
embarazo, embarazo 
adolescente y 
responsabilidad 
 
      Tablero y 
marcador 
      Libro de texto 
      Fichas de papel 
      Computador 
      Otros, cuál?: 
Grabadora, block, 
lapiceros, cuadernos. 
      Telefónico 
      Telemático 
      e-mail 
      Tablero 
      Foro 
      Chat 
      Otros, cuál?: 
Grabadora. 
 
 
 
 
 
 
X X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
x 
x
x 
x 
x 
x
x 
x
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ASPECTOS PARA LA 
VALORACIÓN 
INTERACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN 
INTERACCIÓN 
TECNOLÓGICA
10
 
Grabación invisivilizada del audio de la clase. 
Acceso y uso de herramientas TIC 
presentes en el entorno: 
Grabadora  
Herramientas de presentación, 
búsqueda y acceso a la información 
disponible y las características de 
los materiales utilizados para la 
presentación de la información: 
Tablero, marcador y material impreso: Caso Luna. 
Herramientas de apoyo al diseño o 
realización de actividades de 
evaluación utilizadas: 
Planeación de la sesión y observación permanente de la participación en clase. 
 
Herramientas de comunicación 
utilizadas: 
Exposiciones, debate y participación activa. 
Herramientas para el trabajo 
colaborativo (grupos de 
estudiantes) disponibles en el 
entorno: 
Socialización por grupos y lectura de las conclusiones. 
Herramientas de seguimiento y 
evaluación de estudiantes: 
Producción de los estudiantes, exposiciones y participación en clase. 
INTERACCIÓN PEDAGÓGICA  
Descripción del modelo o enfoque 
psicopedagógico de referencia: 
Modelos de enfoque Socio – Constructivista y Aprendizaje Significativo. 
Objetivos logrados:  Comunican y argumentan la posición que tienen frente al embarazo en la adolescencia.  
 Participación activa durante las actividades desarrolladas en las seis sesiones. 
 Demuestran cambios actitudinales frente a los temas de sexualidad y embarazo. 
Características de los contenidos 
(organización, secuenciación, 
formas de presentación): 
La sesión se desarrolló con la siguiente organización: Primero se hizo la presentación del tema de la unidad didáctica 
correspondiente a la sesión 5. Luego se pide a los estudiantes que socialicen por grupos (exposición) las conclusiones que 
ellos tienen de los temas vistos. La docente realiza una reflexión final abarcando todos los conceptos desarrollados en la 
unidad didáctica. Los estudiantes de manera voluntaria podían leer las conclusiones personales de los temas vistos. 
 
 
 
 
                                                             
10
 Adaptado de: Barberá, Elena y otros. (2008). Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC. Barcelona: Grao. 
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Anexo 3. Cuestionario inicial 
CUESTIONARIO INICIAL A ESTUDIANTES 
Queridos estudiantes:  
 
Como parte de una investigación que se está realizando en el Programa de Maestría en Educación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira para lograr el Desarrollo de habilidades de pensamiento social para la prevención del embarazo en 
la adolescencia como trabajo de grado para optar al título de Magister en Educación, se requiere de su valiosa 
colaboración para aplicar este cuestionario. La información que ofrecerá es anónima y sólo se empleará con fines 
investigativos, por lo que recalcamos la importancia de su sinceridad.  
 
Fecha: ________________________ 
 
I. INFORMACION GENERAL 
 
1. Edad: _________ 
2. Sexo: M. ____ F. _____ 
 
II. CARACTERISTICAS SOCIALES DEL CONTEXTO ESCOLAR Y FAMILIAR 
Marque con una X la respuesta correcta 
 
3. ¿Cuál es su tiempo de permanencia en la zona? 
 Menos de un año ____ 
 Entre 1 y 2 años ____ 
 Entre 2 y 5 años ____ 
 Más de 5 años ____ 
 
4. ¿Cuál es  el nivel educativo de sus padres? 
Primaria: Completa___ incompleta ___ 
Secundaria: Completa___ incompleta ___ 
Técnica: Completa___ incompleta ___ 
Universitaria: Completa___ incompleta ___ 
Ninguno: ___ 
 
5. ¿Con quién  vive? 
Con papá y mamá ___ 
Con papá, mamá y hermanos ___ 
Con padrastro, mamá y hermanos ___ 
Con papá, madrastra y hermanos ___ 
Con los abuelos y hermanos ___ 
Con abuelos, tíos y hermanos ___ 
Con la mamá ___ 
Con el papá ___ 
Otro ___ 
 
 
6. Le presentamos una serie de situaciones que podrían darse en una familia. Por favor marque con  una X 
la o las que suceden en su casa.  
Hay comunicación entre los miembros de su familia. ____ 
Hay unión entre los miembros de su familia. ____ 
Sus padres te escuchan y comprenden. ____ 
Generalmente pelean mucho entre hermanos. ____ 
Sus padres pelean mucho entre ellos. ____ 
Pelea mucho con sus padres. ____ 
Sus padres le pegan mucho. ____ 
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Sus padres reconocen la importancia del colegio. ____ 
En casa se siente solo. ____ 
Las situaciones que se han mencionado interfieren en su rendimiento. ____ 
 
III. DERECHOS HUMANOS, SEXUALIDAD Y EMBARAZO 
 
7. ¿Qué entiende por derechos humanos? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Qué entiende por equidad (igualdad) de género? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Qué entiende por educación sexual? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Qué edad cree conveniente para iniciar relaciones sexuales? 
A los ____ años. 
 
11. ¿Conoce sobre planificación familiar? 
Sí ___ No ___ 
 
12. ¿Quién le ha hablado más acerca de los temas de la sexualidad? 
Padres __  Maestros __ Hermanos __ Amigos __ Otros ___ 
 
13. ¿Por qué cree que las adolescentes se embarazan? 
Por falta de afecto ___ 
Por falta de educación ___ 
Por presión de su pareja o amigos(as) ___ 
Porque se quiere independizar ___ 
Porque en su casa no la comprenden ___ 
Porque quiere tener un hijo joven ___ 
Porque no sabe cómo y cuándo se embaraza ___ 
Porque desconoce la responsabilidad de un embarazo ___ 
 
14. ¿Cuántas adolescentes de su barrio o vereda conoce que hayan estado embarazadas al menos 1 vez? 
__________ 
 
 
15.  ¿A qué edad cree que se está preparada(o) física, psicológica y socialmente para tener hijos? 
Antes de los 15 años. ____ 
Entre los 15 y los 19 años. ____ 
Después de los 20 años de edad. ___ 
 
 
16. ¿Qué importancia le concede al hecho de recibir orientación sobre el embarazo en la adolescencia?  
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Señálela con una X. 
 
Mucha: ________Poca: ________Escasa: ________Ninguna:________ 
 
17. ¿Escriba los temas relacionados con la adolescencia que serían de interés, para su preparación? 
(mencione al menos tres) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
18. ¿Cómo considera que son las relaciones de comunicación y comprensión con su familia sobre los temas 
relacionados con la sexualidad y el embarazo? Seleccione una: 
 
Muy buena: ________Buena: ________Regular: ________Mala: _________ 
 
 
IV. EXPECTATIVAS Y ANHELOS 
 
19. ¿Para qué  cree que sirve lo que aprendemos? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
20. ¿Cuál es su proyecto de vida? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
¡Gracias por su colaboración! 
 
 
Preparada por: 
 
LUZ ELENA VARGAS LONDOÑO 
Especialista en Pedagogía y Desarrollo Humano 
Estudiante de III Semestre Maestría en Educación 
Profesora Institución Educativa Enrique Millán – Sede Comuneros 
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Anexo 4. Cuestionario Final  
CUESTIONARIO FINAL 
 
Cuestionario aplicado a los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Enrique Millán Rubio – Sede 
Comuneros, del Municipio de Dosquebradas. 
 
 
Queridos estudiantes: 
 
Como parte de una investigación que se está realizando en la Universidad Tecnológica de Pereira la estudiante 
de lll semestre de Maestría en Educación   en una propuesta de intervención educativa para prevenir el 
embarazo en la adolescencia, necesita  de su colaboración para aplicar esta encuesta.  
 
La información que usted ofrece es anónima y sólo se empleará con fines investigativos, por lo que se requiere  
de su ayuda y sinceridad.  
 
Por su colaboración, muchas gracias. 
 
1. ¿Considera que el tema relacionado con el embarazo en la adolescencia debe ser tratado en ambos sexos? 
 
Sí: ___  No:____ 
 
Argumente con tres razones su respuesta: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué importancia le concede al hecho de recibir orientación sobre el embarazo en la adolescencia? 
Señálela.  
 
Mucha: ___ Poca: ___ Escasa: ____ Ninguna: ____ 
 
 
3. ¿Escriba en el espacio en blanco qué temas relacionados con la adolescencia serían de interés, para su 
preparación? (mencione al menos tres) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿A qué edad usted puede estar preparada(o) psíquica, física y socialmente para tener su primer hijo? 
(Marque una sola respuesta)  
Antes de los 15 años de edad: ____ 
Entre los 15 y 19 años de edad: ____ 
Después de los 20 años de edad: ____ 
 
5. ¿Considera que alguna condición propia de la adolescencia pueda influir negativamente en el resultado de 
su embarazo? 
 
Sí: ___  No: ___ 
 
6. Si su respuesta anterior es afirmativa, diga: ¿Cuáles serían las que más pudieran influir? 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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7. ¿Considera usted que el embarazo en la adolescencia constituye un riesgo para la adolescente y el futuro 
bebé? 
Sí: ___  No: ___ 
 
8. ¿Qué opina sobre la necesidad de trabajar conjuntamente (adolescente, la escuela, y la familia) para 
disminuir el embarazo en la adolescencia? 
Muy necesaria: ___ Necesaria: ___ No necesaria: ___ 
9. ¿Cómo considera que son las relaciones de comunicación y comprensión con su familia sobre los temas 
relacionados con la sexualidad y el embarazo? Señálela 
 
Muy buena: ___ Buena: ___ Regular: ___ Mala: ___ 
 
10. ¿Considera necesario el apoyo de su familia, la escuela y la comunidad, durante la etapa de la adolescencia 
para evitar el embarazo? 
 
Sí: ___  No: ___ ¿Por qué? 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________ 
 
11. ¿Tiene usted información de las actividades de promoción y educación para la salud dirigidas a los 
adolescentes en el área de salud? 
 
Sí: ___  No: ___ 
 
Si su respuesta es afirmativa, menciónelas: 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________ 
12. ¿Desearía usted que se le dieran con más frecuencia  orientaciones relacionadas con este tema en la 
escuela? 
 
Sí: ___  No: ___ 
 
13. De las opciones siguientes seleccione las que consideren oportunas para tratar el tema:  
 
Las charlas___ 
Las conversaciones grupales___ 
Debates ___ 
Talleres ___ 
 
14. ¿En qué lugar le gustaría que se desarrollen estas actividades? 
 
En el barrio ____ 
En tu casa   ____ 
En la escuela ____ 
 
15. Esa orientación le gustaría recibirla de parte de: 
El médico ___ 
Tu profesor ___ 
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Tu familia ___ 
Otras personas ___ ¿quiénes? 
 
16. Considera que los temas vistos en la unidad didáctica le quedaron claros: 
Sí: ___  No: ___ ¿Por qué?:  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Elaborada por: 
 
LUZ ELENA VARGAS LONDOÑO 
Estudiante III semestre  
Maestría en Educación 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
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Anexo 5. Estudio de Caso 
 
CASO LUNA:  
 
Descripción Personal, Familiar y de Contexto:  
Luna tiene 15 años, quedó embarazada a los 13 años, y tiene un hijo de 11 meses. Vive con su 
abuela, 8 primos, y dos  de sus diez hermanos en la casa de su abuela. Sus padres se separaron 
cuando ella era pequeña. Actualmente en su tiempo libre le ayuda a su abuela en los quehaceres 
domésticos ya que  trabaja por días en casas de familia. 
Quedo embarazada producto de una relación ocasional con un hombre mayor que ya tenía familia. 
Refiere que éste es una figura totalmente ausente, que no la ayuda en nada con la crianza de su 
hijo. La relación con su abuela es buena, sus padres son una figura ausente y con sus hermanos  y 
primos tiene una relación satisfactoria. 
 
Apoyos y Relaciones, Desprotecciones y abandonos: 
Luna reconoce la importante que ha sido para ella el apoyo que ha recibido de su familia (abuela, 
hermanos y primos), ya que es madre soltera. Comenta que su hijo está muy aferrado a su abuela, y 
como ella trabaja muchas horas (desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche) no está 
acostumbrada a cuidar de su hijo; su bebé le dice “mamá” a su abuela. En cuanto a las relaciones de 
pareja, antes de ser mamá eran ocasionales y totalmente descomprometidas. La relación con el 
padre de su hijo se caracterizó por el abandono, el desinterés y la ausencia total. Desde que fue 
mamá no sale con sus amigas como antes, situación que añora. Comenta que todas sus amigas 
fueron mamás de adolescentes. Con respecto al sistema de salud público, dice no haber contado 
nunca con su ayuda. 
 
El contexto Escolar:  
Luna finalizó la escuela primaria, al comenzar la secundaria tuvo que abandonar la escuela e irse a 
vivir donde su abuela para comenzar a trabajar, porque sus padres se habían separado y la situación 
económica de la familia había empeorado. Refiere haberse arrepentido de haber dejado la escuela, 
porque cree que con educación podría llegar a ser alguien, su sueño era ser abogada. Al quedar 
embarazada sintió que sus amigas la apartaron del grupo, porque ya no podía seguir en sus 
andanzas. 
 
Sexualidad y Maternidad:  
Luna se inició sexualmente a los 13 años. Las relaciones con los hombres eran producto de salidas 
ocasionales, y sin la utilización de ningún tipo de métodos anticonceptivos. Refiere que fue muy poca 
la información que recibió sobre sexualidad desde la escuela. Además dice que su madre y su 
abuela nunca hablaron con ella sobre temas de sexualidad. Luna cree que el no haber tenido 
comunicación con su madre sobre estos temas, fue un aspecto decisivo para quedar embarazada. 
Luego de que fue mamá decidió buscar información ella misma sobre planificación familiar. 
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Imagen de Mujer: 
Prevalece una concepción tradicional en cuanto a los roles o imagen de ser mujer y ser hombre. 
Considera a las mujeres como únicas responsables de la crianza de los hijos, las que sufren todo 
para tener a los niños y luego para criarlos, en cambio el hombre solamente tiene la función de 
trabajar para mantener a la familia, pero nada más. Su caso es más complicado porque al ser madre 
adolescente soltera, además de cumplir su función como madre debe trabajar. Ser madre 
adolescente significó para Luna perder su juventud, la vida que llevaba antes, la que añora refiriendo 
que le gustaría ser como antes. 
 El hecho de estar soltera le hace recordar y revivir la historia de su mamá. 
 
Significación del Hijo: 
El tener un hijo significó para Luna un estímulo para rehacer su vida, ser madre implicó dejar de ser 
dependiente económicamente de su abuela, y comenzar a trabajar para  ayudar a su abuela, 
mantenerse y mantener a su hijo. Considera a su hijo como aquel que da sentido a todo lo que hace, 
todo ahora gira en torno a él, es el centro de su vida, un sostén del que se aferra y a partir del cual 
define y da sentido a su vida.  
 
 
 
 
